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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A L DIARIO DE LA BIAItINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abr i l 17. 
E L D I S C U R S O D E M A O R A 
Está tiendo muy comentado en jos 
círculos politices 7 en la prensa, el dis-
curso pronunciado en Sevilla por el señor 
Miura. Este repitió, al terminar su pe-
roración, lo que había dicho en una de 
las últimas senones del anterior período 
parlamentarle: "que está en-el ánimo de 
todos qne España, para seguir viviendo, 
necesita de una revoltcioa: ó la revolu-
ción desde el poder, ó la revolución san-
grienta en las calles.'* 
G O M E Z IMAZ 
Ha regresado á esta C:rte el señor mi-
nistro de Marina. 
P A R A I S O 
La U n i ó n N a c i o n a l ha celebrado 
en Zaragoza un banquste de quinientos 
cubiertos. 
E l señor Paraíso, en su brindis, dijo 
que no aspira á la revolución, pero que 
dentro de la legalidad juzga un delito el 
contribuir á mantener el gobierno actual, 
dados los prooedimientos que ésta está 
siguiendo y que una s:mpl9 moiifi:ac".ón 
ministerial, sem la última provocación 
que haiía estallar la indignación po-
pular. 
(Queda prohibid a ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
Ci artículo 31 de la Ley de Proviedaé 
Intelectual.l 
AGRICÜLTÜRi 
J&ü L T I V O D E L N A R A N J O . 
Un suscriptor, que ha le ído con 
mucho interés nuestras observacio-
nes acerca del cultivo del naranjo, 
nos pregunta por qué medio podría 
exterminar la bibijagua, uqne no le 
deja cojer una sola naranja." 
Los medios más usuales para 
combatir las hormigas, pulgones y 
otra ciase de insectos, incluso, por 
consiguiente, la bibijagua, consisten 
en verter en los agujeros que les 
sirveu de guarida, una diso luc ión 
de jabón negro ó sulfuro de calcio, 
ó tambiéo aceite pesado de gas ó 
bencina mezclada con una gran 
cantidad de agua. Si los estragos 
del insecto son grandes, puede 
rociarse con dicho l íquido el tronco 
del árbol atacado. 
Este es uno de los medios reco. 
mendados como más eficaces por 
prácticos de gran experiencia; sin 
embargo, si. alguno de nnestros 
agricultores tuviese otra receta más 
sencilla y de carácter más local, le 
agradecer íamos que nos la comuni-
case, para satisfacer á nuestro sus-
criptor y á cuantos es tán en su caso. 
Evacuada esta consulta, pasamos 
á exponer los datos que acerca del 
citado cultivo quedaron pendientes 
en números anteriores. 
TRASPLANTE 
Tomada como base la naranjera de 
l,0i»0 árboles qoe debea caltivarae, so 
bre dicha base se harán los cálcalos 
saheeooentes para so cultivo y pro-
doccióo. 
El terreno qne se necesi tar ía labrar 
y preparar para el Trasplante medirá 
ana exteosióu de 200 metros de largo 
por otros 200 de anchr; ana eaperücie 
de 40,000 metros cuadrados. 
Abonado este terreno con dos meses 
lo menos de anticipación al trasplante, 
es decir en Jalio, puestos pequeños 
montones de abono á 3 metos uno de 
otro, procúrese extender éste muy bien 
y parejo, barbechando y cruzando el 
terreno lo más profundo que se pueda, 
con Sulky-plow, arados bogue, ameri-
canos, si fuere posible, que son supe-
riores para desen t rañar la tierra y 
surcar con t erfección. 
COMISIONISTAS Y G A N A D E R O S 
Se T e c d e g a n a d o de la F l o r i d a , e s p e c i a l m e n t e vacas p a r a 
c r i a r , e n t r e g a d o en todos los p u e r t o s n o r t e de l a I s l a . 
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Mercaderes 22 , Habana. 
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En todo tiempo y lugar 
L A S SEDAS I M P O R T A D A S P A R A ^ 
S E M A M A S A M T A 
por los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
h a n l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
E l s u r t i d o p a r a e s te a ñ o q u e a c a b a de d e s p a c h a r s e e u e s -
t a A tíuaua es t a n c o m p le to , o f r e c e t a a t a n o v e d a d y e s de p r e -
c ios t a n b a r a t o s , q u e a d m i r a n y c e l e b r a n l a s p e r s o n a s i n t e l i -
gentes . 
E n R a t s m i r y P a ñ o de T^yon h a y 8 c a l i d a d e s d i s t i n t a s . 
E n p u n t o s n e g r o s los h a y p a r a f a l d a s , c h a q u e t a s , b l u s a s y 
m a n g a s , de b l o n d a V a l e n c i e n s , y c o n e l d i b u j o de t e r c i o p e l o . 
G a s a s l i sas y b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s de e n c a j e . 
G r o n e g r o y de c o l o r e s p a r a forros d e ves t ido . 
R a s o d u q u e s a n e g r o p a r a v e s t i d o . 
B r o c h a d o s negros y d e c o l o r e s c o n d i b u j o s de n o v e d a d . 
G r a n a d i n a s l a b r a d a s y m a r a v i l l o s a . 
R a s o s y m u s e l i n a s de s e d a . 
S i f fon r i z a d o , a l p a c a s , l a n a s n e g r a s c o n o b r a s d e s e d a , 
d i b u j o s de f a n t a s í a y o tros m u c h o s a n í c u l o s . 
T o d o á los p r e c i o s m á s b a r a t o s en los a l m a c e n e s de t e j i d o s 
L O S E S T A D O S l i M O O S , 
SAN R A F A E L Y GALIANO, 
a l l a d o de l a p e l e t e r í a L A M O D A . o 4'7 6d-l Ab 
A G U A S 
E N S I F O W E S . 
A g u a Oxigenada: insustituible en las i 
malas digestiones, en las conralecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.Agua de V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga. 6 ' 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cientiticas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cuarteles 9: 
' rao 
Cruse l las , R o d r í g a e i y Cerap. 
~ l A C ^ Z B_L A V " A"' 
Teléf . 4 3 8 . 
^ t 
1 3o o sifón • • '̂icbv llt» _ H ta am irm , c° j 
Córtense después unoa sarcos cada 
cinco metros de largo, y crúcense éstos 
por otros sarcos de igaal distancia á 
cada cinco metros de ancho, como para 
formar caadros como ajedrez, y á cada 
intersección de orazamiento en los sar-
cos, cada 5 metros, cávese an hoyo 
para trasplantar loa árboles; con 40 
árboles colocados en cada sarco, dan 
en toda la saperfloie ana oapaoidan 
para plantar 1,000 naranjos; pero como 
hay qae formar callea, casas, etc., debe 
este plano aajetarse á la voluntad y 
gasto del propietario. 
Si se dispone de riego segaro para 
atender al cnltivo, paede verificarse el 
trasplante en la primavera; pero es 
conveniente para proceder con acierto 
y completa aegnridad en qae prenda 
todo lo trasplantado, no hacerlo en esa 
época, sino en Septiembre, cnando 1«8 
llnvias estén en toda sa faerza, qae 
den vigor á la planta y la nntran bien; 
además, la época en qae la savia baja 
está próxima; no necesitando entonces 
de tanto riego, y cnando la estación 
primaveral vnelve la encaentra ya 
prendida, fortificándola laego para sa 
mejor desarrollo. 
A l verificar el trasplante es mny 
conveniente hacerlo siempre de tarde, 
á menos qae en el resto del día esté 
nublado, puede verificarse; pero si no, 
la razón de convenir mejor, es, que ha-
cicadolo de tarde, tienen después toda 
la noche qoe los refresca, mientras qae 
en el día les perjudica mucho el fuerte 
calor solar. 
Hay otra manera para f ic i l i tar el 
trasplante y asegurar sus resultados. 
Cuando en los almacigos en que nacie-
ron tienen ya las plantas f;e 25 á 40 
centímetros de altura, se trasponen en 
pequeñas macetitas nara onidarse me-
jor y creciendo aislados progresan más 
rápidBmente. Viene después la época 
del trasplante definitivo, y entonces se 
facilita de una manera notable és te y 
con mayor seguridad de éxito. 
Para verificar esta operación se lle-
van las macetitas al lugar don le deben 
trasplantarse no llevando más que laa 
que pnedan quedar arregladas en esa 
tarde. Pror árese sacar la matita con 
todo el terrón de la maceta, para lo 
cual se golpea ésta hacia abaj^; coló-
qoese en el acto t n el hoyo, rellenán-
dolo de la tierra suave qne le faltare 
para cubrir los intersticios, compri-
miéndola bien. Oolocadoa ya los na-
ranjitos de esa tarde, déseles inmedia-
tamente un riego, el cual loa vivica y 
hace que se unan bien las tierras de la 
macetita, y la del terreno; con este mé-
todo no ex t rañan absolutamente nada 
laa matitas, y he llegado á conseguir 
.que en los trasplantes que he hecho— 
de snyo tan delicados,—no se pierda 
ni el 5 por ciento. 
Cada ocho ó quince días á lo sumo 
según la humedad del terreno, y las 
plantitaa mismas indiquen, debe darse 
un riego. 
Debe ponerse al pie de cada arbolito 
unas varitas fuertes para eujetarlo, y 
qne los aires no lo est op?en para que 
á la vez crezca derecho. 
Por demás sería recomendarla lim-
pieza en el terreno desenyerbándolo 
cons tan temín te para qne plantas ex-
t rañas no quiten la fuerza al arbolito 
de la qne en esa época tanto necesita. 
En el invierno deben podarse las ra-
mas del derredor y las precisas para 
darle forma; pero las ramas del centro 
que suban rectas, cerca del tronco, no 
deben podarse. 
De los tres á loa cinco años de tras-
plantados es preciso vigilar que el 
árbol no se enferme; principalmente 
cnando aparece en medio del verde 
obaenro de t o bellísimo follaje algunas 
hojas y ramas con un tinte amarül-ínto; 
y secándose éstas , esto es, porque en 
e?a r- ma ha destilado una goma que ea 
urgente arrancar y podar luego esa 
parte dañada, porque de lo contrario 
cundiría pronto en todo el árbol, se-
cándolo por completo. 
Hay también un gusano que roe la 
raiz; para ello ea necesario excavar 
profundamente al pie del árbol hasta 
encontrar loa gusanos, sacarlos, echar 
tierra nueva en el hoyo y regar incon-
tinenti el naranjo; preciso ea alguna 
voz podarlo todo para qne de nuevo 
retoñe, y aqn cambiarlo de iagar, eato 
debe hacerse en invierno. 
Toda la operación anterior hice hace 
mucho tiempo á un naranjo enfermo; 
y le cambió también de lugar; tendr ía 
de edad en aqael entonces dicho na-
ranjo 50 años y después que enfrió el 
trasplante y poda completa, limpián-
dole la raiz, volvió á re toñar muy bien 
confandiéndose ahora con loa del tras-
plante de hace diez años, dando abun-
dante y exquisita fruta. 
(MINO DEL M S F M L 
(Del Correaponsal de El Tmpareialát Iffadri 1 ) 
DESDE E L MAR ROJO 
A BORrO D E L '-KONIG" 
12 Marzo. 
INCIDENTES DE LA NAVEGACIÓN.— 
CONFIANZA DE LOS TRANSVAALEN-
SES. —ÜOMO SE VÍVÉ EN PRETORM, 
COMO SE HA PELEADO.—VENTA JAS 
CONSEGUIDAS EN LA PASADA CAIVI. 
PAÑA.—POR QUE HAN MUERTO TAN-
TOS OFICIALES BRITANICOS. 
Cinoo días llevamos ya de t raves ía 
en el Mar Rojo sufriendo temperaturas 
qne oscilan entre 44 y 46 grados á ¡a 
sombra. 
De cuando en cnando fnertísimoa 
ventarrones soplando ya del SE,, ya 
del SO., ó sea bien procedentes de los 
desiertos de la Arabia, bien de loa de 
Egipto, contribuyen á hacer aun más 
penoso el viaje, pues en vez de refrea-
car la atmósfera resecan y abrasan. 
Dorante los dos primeros díaa de 
navegación por el Mar Rojo, se distin-
guían bien á babor laa costas eeripciaa 
y á estribor las de la Arabia. Tierras 
bajas primero, algunoa montículoa dea-
puéa, v por último, doa cadenaa de 
montañas, una cada lado, mostrando 
sus escuetas cumbres saliendo de entre 
lechos de arena que el viento acumula 
en sus faldas. 
A l anochecer del dia 0 se dejaron de 
ver á nuestra izquierda loa ú ' t imos pi-
cachos de las derivaciones del Sinaí; 
ayer hemos pasado frente á la Meca, y 
esta mañana desfilamos delante de loa 
ialotes de Farisan. Ya tenemos, pues, 
á la derecha las costas de Abisinia y 
pronto entraremos en el estrecho de 
Bab-el Mandel. 
Mañana 13 estaremos á la vista de 
Aden, si el fnerte viento qne llevamos 
de proa no nos retrasa, y aun cuando 
no tocaremos en dicho puerto arábigo, 
por causa de la peste, no creo faltará 
medio, contando con la buena voluntad 
del capitán del Konig, Herr L. Doherr, 
de qae esta carta pueda ser recogida 
y enviada á su destino sin necesidad 
de tocar en tierra. 
• • 
Los largos ocios que la vida á bordo 
proporciona en esta larga t raves ía de 
ningún modo puedo ocnparlos mejor 
qne conversando con loa viajeroa trana-
vaalenaes, que vienen á ser para mi 
faentea vivas de conooimien.o acerca 
del país qoe voy á visitar. 
Aunque parezca ext raño, los referi-
dos tranevaalenses son loa que menos 
impaciencia muestran por saber noti-
cias cuando llegamos á puerto. 
—Cualesquiera que sean laa inciden 
tes de la guerra—dicen,—estaraos tran-
quilos respecto al resultado final. 
Las Misas que se dirán con rívs-
ponso al final en la Iglesia de Belén 
los días 18, 19, 20 y 21 del corriente 
mes de Abril serán aplicadas por el 
alma del 
E e i S r . D i P é B a t a , 
M A R Q U É S D E B A L B O A . 
en el tercer aniversario de su falleci-
miento. 
—¡De modo que confían ustedes en 
el trinnfo? 
—No hay boer qne no lo tenga por 
seguro. Lo que ignoramos es lo que 
dura rá la lucha y los sacrificios que al 
Transvaal y al Orange les costará ésta. 
"Como cosa ha largo tiempo espera-
da y siempre tenida por irremediable, 
nos hemos preparado la mejor posible, 
y la rnptnra de hostilidadea no causó 
sorpresa ni sobresalto. 
"Oree todo el mundo, en laa repú -
blicaa aad africanas, que la gaerra se-
rá muy larga, tienen ya hecho el áni-
mo á ello y proceden en consecuencia. 
' 'En Pretoria, por ejemplo, á la fe-
cha de laa t l t imaa noticiaa recibidas 
en Holanda, la vida casi presenta au 
aspecto normal. La mayor parte de laa 
caaaa de negocios signen abiertas. Es 
cierto qae cani todoa loa hombrea ú t i -
lea aalieron á campaña tan pronto 
como eatalló la guerra, incluso los em-
pleados públicos, los hombrea de pro-
feeionea liberalea, loa comerciantes, to-
dos en fio, ricos y pobrea, sin distin-
ción de clases, pero todoa ellos vuel-
ven por turno á ana hogares, según 
iaa neceaidadea de la guerra lo con-
sienten, descans&n algún tiempo, se 
reparan su equipo, despachan ana a-
auntos nrgentea y vuelven al campo de 
operaciones; y en estas idaa y venidaa 
todoa muestran la misma calma y se-
renidad que ai se tratara de loa nego-
oioa maa normales de la vida corriente. 
"Darante el bloqueo de Ladysmith 
laa fuerzas sitiadoras se han renovado 
por completo cinco ó seis vocea. 
^Somoa mny poooa para combatir 
tanta gente como Inglaterra envía y 
tenemos qoe mirar bien lo que hace 
moa, ahorrar vidas y atender, no solo 
á la pelea, sino á todo lo demás que la 
existencia de nuestro país exige. 
ílPor estas razones los boera limitan 
en cuanto pueden su campaña á ope-
racionea detenaivas. La naturaleza del 
terreno, el conocimiento de éste, au 
gran destreza en el tiro y au gran mo-
vilidad aon ana grandea ventajaa en su 
guerra de au goerra de defensa. 
" E l no naar bayonetaay ann siendo 
todas plazas montadas, no usar armas 
de laa que emplea la caballería, ea 
prueba de que nunca han pensado en 
una guerra verdaderamente ofenaiva. 
uSi invadieron el Natal fué, porque 
el haber arrollado laa primeraa foerzaa 
ingleaaaae lo permitió fácilmente, oon-
aigoiendo así, además del efecto moral, 
doa grandea ventajaa de mucha impor-
tancia táctica; primera, aumentar laa 
lineas de defenaa cuando loa ingleaea 
empezasen el ataque en fuerza, y asi 
ha sucedido que el ejército de Baller 
en vez de encontrar, como primera lí 
nea qne atacar, la cordillera de loa 
Dr-ikenbergen aeha viato detenido en 
el Tngela, necesitando cuatro meses y 
perder máa de ocho mil hombres para 
forzar esta primera. 
"La segunda ventaja ea que la ocu-
pación de una extensa parte del Natal 
ha proporcionado á los boera gran can-
tidad reenraoa de todaa claaes, eape-
cialmente provisiones, caballea y hom-
bres, y aobre todo la poaeaión de la r i -
ca cuenca hullera de Dundee. 
"En efecto, laa minas de carbón de 
tal diatrito constittuyen el principal 
recurso para loa aprovisionamientoa 
de bulla en toda la costa oriental y el 
haberse apoderado de ellas los boers, 
no sólo ha sido una pérdida importan-
tísima para los ingleses, dificultando 
y encareciendo mucho laa operacionea 
de en escuadra y de loa trenes del Sur 
del Natal, sino que proporciona á los 
republicanos cnanto carbón necesiten 
para sus ferrocarriles y para todaa laa 
neceaidadea del pais. 
"Si loa boera tuviesen que replegar-
ae por completo dentro de laa fronte-
raa del Transvaal, y por lo tanto ae 
vieaen cbligadoa á abandonar laa mi 
ñas de carbón del territorio inglés ds 
Dundee, puede tenerse por seguro qui.» 
destruirán dichas minas antes que de-
jar que Inglaterra vuelva á aprove-
charse de ellas. 
—Una de las oo«aa q ue más han 11» 
mado la atención en toda Hnropa; 
acerca de esa guerra extraordinaria 
dije, á uno de los transvaalenses—es 
la enorme desproporoión entre las ba-
jas de loa Jefes y oficialea ingleses j 
laa de loa soldadoa. Esto en los pri* 
meros encuentros no caofó gran sor-
presa, sabiéndose que los boer son tar 
bnenos tiradores y que loa oficiale» 
británicoa avanzaban siempre con gran 
bravura á la cabera de sus soldadoa. 
Pero la mortalidad entre Ics j -f^s hí 
continuado siempre siendo terrible, é 
pesar de haber tomado toda clase d< 
precauciones para que el enemigo nc 
loa distinga de los soldados. ¿(Jóme 
puede V . explicarme esto? 
— En primer lugar—me contestó ei 
transvaalense, qne, dicho sea de paso, 
es un doctor en medicina graduado ea 
Alemania,—no debe ex t r aña r á radie 
que los boera procuren hacer más ba-
jas entre loa jefea enemigoa que entro 
loa soldados. Además del electo mo-
ral y de la mayor pérdida positiva que 
representan las bajas entre la oficiali-
dad, bajas difíciles de reponer, porque 
bnenos oficiales no se improvisan, es tá 
la siguiente consideración, que con 
gran sentido práctico hizo uno de loa 
jefes boera en nno de los consejos de 
guerra celebrados al principio de la 
campaña: 
"Esta lucha no se verifica en oondi-
oiones iguales para amboa beligeran-
tea. Ved nueatraa fuerzaa. No hay 
en ellaa un hombre que no tenga una 
profesión ó oficio de que vivi r , ó nna 
tierra que cultivar, y siempre una fa-
milia que sostener. El enemigo, en 
cambio, envia para combatirnos aoida-
doa de oficio, gente qne ha elegido 
este modo de vivi r , qne está pagada 
para hacer la guerra. Los oficiales ton 
loa únicoa que pueden considerarse 
como hombrea de profesión, y general-
mente, con familias. Contra estos, pues, 
debemos principalmente dirigirnos. Ea 
muy aensible, pero elíos aon los qne 
deben ser principalmente el blanco de 
nuestros tiradores. Loa soldadoa no ae 
C'üéirtttC máo qas come nú'neros. Las 
pérdidaa que harán mellaen InglaterrA 
serán solamente laa de loa jefea, y la 
vida de cada ciudadano boer vale, por 
lo menos, tanto como la de cualquier 
oficial inglés ." 
—Comprendo eato—contestó;—pero 
¿cómo ae laa arreglan loa tiradorea 
boera para aeguir acertando á loa ofi-
cialea con preferencia á loa acidados, 
cuandoya no llevan símbolo alguno, n i 
aun armas que los diferencien f 
¡Oh! siempre hay modo de distin-
guirlos. Nuestros tiradores escogidos 
de loa cualea hay aiempre un buen n ú -
mero de cada comando, naan magnífi-
coa gemeloa de campaña . En cambio 
la mayor parte de loa oficialea ingle-
aea ¿aabe usted lo que llevanl El mo-
nóculo, aditamento muy elegante y 
muy vistoao en loa paaeos, en loa clubs 
y en laa tertulias; pero en esta guerra 
del Africa del Sur muy peligroso, por-
que reflejando la luz del sol forma na 
punto brillante que aedistiogne á gran-
dea distancias y ofrece magnífico blan-
co á loa tiradorea boera. 
• 
• * 
De este modo resulta qoe no hay 
dia que en mis conversaciones con mia 
oompañeroa de viaje no adquiera in-
teresantes detalles acerca de la cam-
paña, considerándome muy afortunado 
con esta circunstancia queme permite 
durante el largo perípdo deesta tremen-
i. (i l ü i . Sr. D. 3 Jf fe de AdmiDlstraelón Cl»ll, Coronel de la Plana Mayor del extinguido Cuerpo de 
VulnutarK», Ex-Tenienle Coronel del 5? bata lón de Voluntarios, vocal de la 
Junta de Patrono» de la Casa de Beneficencia. Ex vocal de la Junta de obras del 
pnerto Voral del Casino Español, Ex-vocal de la Jo ni* local de Siaidad, Cruz de 
claí'e del Mérito Militar, Ídem blanca de 2? clase, Caballero ds Hf clafe de la Or-
den del Mérito Militar, Caballero de Cárlo» I I I , erm de 1» clase ái\ Mérito Militar, 
Medalla creída á favor de lo» voluntarios de esta Isla con un pasador que dice: diez 
afios de servicio», medalla de lo» tre» paiadore», Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Z E I - A . F A - L L I B O I I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles á las ocho de la 
misma, su viuda é hijoa que suscriben y demáa familiares y amigoa 
suplican á laa personaa de an amistad se sirvan acudir á la casa mor-
tuoria Colón n. 27, con objeto de acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que a g r a i e c e r á o . 
Habana 17 de A b r i l de 1900. 
Dnminqa Mart ínez r inda de Calderón, 
Jiicardo D . Caldeiói i . 
Pa t r tdo O. de Calderón. 
No se repar ten esquelas. 1 17 
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F n n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a » 8 ' l O t 
E l Cabo Primero 
A l a s 9' 1 O, 
E l ú l t i m o C h u l o 
A las 10*10: 
L a C z a r i n a 
TEATRO DE ALBISU 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tanda 
Orlll él 
Palco» i 
Luneta con entrada... . . . . 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Sntrada seoeral . . . . . . . . . . 










C n. 604 
TANDAS 
Ab 
Inopor tunamente seaonnet r í el debut de H 
primer» tiple Srla. Luisa BoenorU. 
En !a próxima aemana, eatfeno de Q I O A N 
TES V CABHZUDOS. 
G. m Z ; V A L D E P A E E S . S A S T R E DB fcODi, I s í e c i a l i d a d et) t i a j e & de e t i q u e t a . aaí^ckneT a ¡ r a n o . R e c i t e sus t e l a s e spec ia l e s de L o n d r e s . O l i s j o 127. H a l a r a . 
D I A R I O D E L A IV!ARINA.-Abril 17 ^ 
da trRVí sí* ir conociendo y dando á 
lonoevr t n mis correspondencias dd-
toa curinaoH acerca de la guerra y 
drt IOP aombrea y Las tiarras que voy 
& vi Hilar. 
V. VERA. 
S I S ÜHHIIOV 
inbhia p^r ol Cislno Espiñil da l a H i -
baaa oara ievinta: ea Ibiza (Biisa-
te ) úa monuaioato á la mamaria 






Suma nnterinr...$ 3SI 6) 103 30 4 
Casino Eppaüül de 




José Pereira Gómez 
líod acción de La 
Unión Esp'iño'a.- 8 5'J 
Ci'jit'taH, maqiiims-
tas y empleadoa 
8ub¡il:ernos de La 
[¡món Españ'Jii . 2 93 
Centro Español do 
Madruga 10 03 
José B" del líío 2 . . 
on rea total $ 417 04 110 7 - 4 
DE P i M R S E L RIO 
Abr i l 9 da 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Hace bastantes días que no tengo 
gusto de diiigirme á nsted, más bien 
por.fal tade tuaterial que por exceso 
de pereza, ya que participaba de ambas 
cosas. 
Hemos sido honrgdos en esto inter-
medio con la vitdta de varios Senadores 
americanos, cuyos nombres no consig-
no, porqne ni los recaerdo, ni me sería 
fácil e cribirlos, y por mucho que pre-
tendo apurar mi inteligencia para ave 
riguar la cansa ó fin de tal visita, aún 
no be podido conseguirle; llegaron á 
las doce y media y salieron á las dos, 
permaneciendo tan sólo una hora y tres 
cuartos en esta capital, calculando una 
bora para la comida y un caarto de ho-
ra de cumplidos ó cumplimientos, re-
solta que íó!o Íes quedó media hora 
para apreciar el objeto que se propu-
sieron, ¿^nal sería óstef Yo no encuen-
tro otro más que el ver por sus propios 
ojos el hoiizonte sensible de Pinar del 
del KÍP, con cuyo dato, tomado con 
exactitud, se pueden resolver los pro-
blemas que nos afectan. Pero á pesar 
del p.co tiempo que aquí permanecie-
ron, hubo qoién me aseguró que uno 
de dichos señores, un tal Mr. Platto 
ó Mr. l ' latt , había dicho que la segon-
da visita que hiciera á esta rica comar-
ca, habría de ser á, (Juba independiente 
como ciudadano amigo, lo cual creía 
fuese muy pronto. Esto es todo lo que 
pode sacar en limpio de mis fuentes de 
información eu la visita de tan ilustres 
biíóspede?. 
Pero no suoede lo mismo con otros 
fruóspedes que sin ser tan ilustres nos 
visitan más á menudo, animando con 
eu presencia y transaciones la vida de 
poblados y vegueríos, retiórome á los 
compradores de tabaco. Estos señores 
llegan aquí con ia intención que un 
mnebacho cuando pretendo á una jo-
ven, y es la de adquirir con el menor 
sacriticio, mejor resultado, es decir, 
á ver quien por menos, adquiere más 
y mejor. Como la mayor parte de ellos 
son conocidos de los vegueros de hace 
muchos años, casi todos tienen amigos 
para su negocio y por lotnisrao tantean 
los precios y á igual precio es preferido 
para el cosechero su antiguo compra-
dor. 
He tenido el gusto de saludar á loa 
compradores de Campano y Compañía 
que han hecho ya varias compras y 
recorren con actividad las diferentes 
comarcas de esta región con el propó-
sito de adquirir grandes cantidades. 
También me informan que los he-
rederos Sobrinos de González, han 
adquirido por medio de sus activos 6 
inteligentes compradores unos 35 000 
cojes de diferentes puntos, como San 
Luis, San Juan, Obas, Kío Hondo, 
etc., unos íi 14 reales, otros á 13 reales, 
á 40 pesos y á 59 el quintal, figurando 
edtre las compras hechas la mejor vega 
de Vuelta Abajo en calidad, por haber 
su cosecha sido cortada en el mes de 
Diciembre, si mal no recuerdo, creo 
que el precio (aé á G0 pesos quintal, 
parece que e! propósito de estos com-
pradores es adquirir tabaco de distin-
tos puntos para así poder apreciar y 
formar juicio de la cosecha en general 
y en vista de datos comprar en gran 
cantidad ó retraerse. 
También estuvo varios días en ésta 
el señor Argodín , representante de la 
casa Henry Olay, regresando hoy á la 
Habana. De todos modos el mercado 
se anima y con ello la Vuelta Abajo se 
verá repleta de dinero y por ende estí-
mulo para trabajar en cultivar los 
campos, único medio de hacer feliz á 
esta provincia. 
En estos días so han inscripto mu-
chos españoles en el Registro abierto 
en el Ayuntamiento y boy y mañana 
habrá muchísimos más por ser los úl-
timos días para la inscripción. 
Hasta otra se despide suyo afectí-
simo ¡3. S., 
E l Corresponsal. 
031 PLACIDO. 
Eioaa:», 17 de A b r i l de líl»0. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
?»ii estimado amigo: Agradece ré á 
iw.c^o la publicación de las adjuntas 
L£*tto, destinadas 4 colocar las cosas 
d . a \ lugar. Y gracias anticipadas. 
Suyo «fectisioio amigo. 
Dr. Francisco Domínguez, 
hJn el número de La Discusión, eo. 
rrespondionte al d ía de ayer y bajo el 
epígrafe de "Gestión fracasada," ee 
publica una c a n » , ó lo que sea, de Ma-
tanzas, en la cual se supone que antea 
de ayer foí á esa ciodad, con objeto de 
alcanzar la adheuión del general Be-
Cnacourt al partido ' ün ión Democrá-
(.c*,'* y que mi misión resultó un com. 
pleto frasoaso. El autor de esas lí-
neas se pasa da listo y confunde, se-
guramente, su deseo con la realidad 
de las cosas. >Ti hubo misión, ni fra-
caso, ni éx to, ni nada que lo parezca. 
F a í el domingo i Matanzas para 
asuntos relacionados con mi profe-
siór : y como abrigo un cariño de her-
mano al general Betanoourt, cariño ci 
mentado en relaciones estrechas de 
amistad durante los azares de la gue-
rra, faí á su casa á saludarlo y almor-
zar con é!, como lo hago siempre que 
ynar á Matanzas, lo que realizo con 
frecuencia y algunas veces por el ex-
clusivo placer de pasar algunas horas 
en su compañía: y ello obedece 
también á la costumbre adquirida: 
muchas y muchas han sido las visitas 
mías si general durante la guerra á 
sus campamentos del "Pan" y del 
' 'Purgatorio" como han sido frecuen-
tes también las suyas al mío de "La 
Cámara:" esas visitas no pocas veces 
las he realizado á pié, descalzo y fa-
mélico y siempre nos ha unido una 
amistad tan estrecha y tan llena de 
recíprocas pruebas de cariño, que al 
menos para mí (y no vacilo en asegu-
rar que también para el general) cons 
ti luye uno de los más gratos recuerdos 
de la vida de la wani^uo. Verdad es 
que por aquellos campos no había en-
tonces magua Reporier y es lástima, 
porque hubiera podido comunicar ex-
p'.éndidas noticias sin necesidad de 
acudir á la fantasía. 
Volviendo á mi íracasatia misión, 
agregaré que el general Betanoourt 
me recibió con el cariño que siempre 
me demuestra: que no inició con él 
conversación alguna de política: ha-
blábamos de los asuntos médicos que 
me habían llevado á Matanzas, y de 
loa cuales ha quedado encargado el 
Dr. A. Schwayer, cuando ent ró un se-
ñor á despedirse de él, manifestándole 
que venía á esta ciudad y preguntán-
dole que si quería algo para el perió-
dico, Sape después por el mismo Ge-
neral que el individuo era un Repórter 
de La Disensión, y entonces el prooio 
Genera!, que habia iniciado con el Re-
pórter ona conversación sobre política 
del país, la continuó conmigo; y á ello 
ni podía, ni debía sustraerme, pues me 
parece que algún derecho tiene el Ge-
neral Betancourt para ocuparse de po-
lítica y alguno tengo yo también, aun-
que en esfera más modesta, para no 
rehuir conversaciones deesa índole con 
quien tengo gusto en sostenerlas. Ni 
más, ni menos. Y conste también que 
si el General no me habla de política, 
no habría sido yo el que iniciase el te-
ma, pues nunca en nuestras visitas 
habíamos abordado ese terreno. De 
manera que si llevaba yo la misión que 
se me atribuye gratuitament1?, perma-
necía tan oculta que ni yo mismo me 
daba cuenta de ello. Pero lo anuncia 
con tanta seguridad el autor de la 
carta, que casi, casi me inclino á creer 
que así debe ser y que yo había de 
llevar, aunqu« inconscientemente, al-
guna misión de esa naturaleza. 
Por lo demás, mal diplomático debo 
yo ser cuando ni siquiera abordó la 
materia que se relaciona con mi su-
puesta raisióo. Y ahí está el muy dig-
no General, testigo de mayor excep-
ción, para que manifieste, en caso de 
que fuere oportuno, el objeto que rae 
llevó á Matanzas, la conversación que 
tenía con él cuando entró el Repór ter 
de La Discusión y si inicié tema algu-
no político en mi visita. 
ASÜNTOS VARIOS. í f í A M s ^ i i N i p a s 
NECROLOGIA. 
Otro viejo amigo nuestro que baja 
á la tumba. El Exorno. Sr. D. Ricar-
do Calderón y Pontisy, que lievaba 
más de cincuenta años de residir en 
este país, al que prestó desde au j u -
ventud apreciablea y dilatados servi-
cioa, figurando en diversas é impor-
tantes corporaciones, ha fallecido, víc-
tima de la enfermedad que lo hirió 
hace pocas semanas. 
D, Ricardo Calderón ha sido conce-
ja l de esto Ayuntamiento y desempe-
ñado accidentalmente, en diveraas 
ocasiones, la Alcaldía Municipal. A-
demáa de la Gran Cruz de Isabel la 
Católica y de otras varias, era jefe su-
perior de Administración Civi l y vo-
cal de la Junta de Patronos de la Caaa 
de Beneficencia y del Caaino Español 
de la Habana, y fué vocal de la Junta 
de Obras del Puerto y de la Junta 
Local de Sanidad, habiendo figurado 
en otraa corporaciones y sociedades. 
Su energía de carácter , sus prove-
chosas iniciativas, su amor cívico, le 
conquistaron amigos y adversarios; 
pero todos reconocían en el Sr. Calde-
rón rectitud y honradez. Su muerte es 
justamente sentida, y por ella damos 
el más sentido pésame á su atribula-
da familia. 
Descause en paz. 
Ayer dejó de existir en epta ciudad 
y su cadáver ha recibido cristiana se-
pultura en la mañana de hoy, nuestro 
amigo el antiguo y respetable letrado 
D. Ramón Villageliú é Irola, jefe de 
una numerosa y amant ís ima familia 
que goza de alta estima en nuestros 
circuios sociales. 
Enviamos el testimonio de nuestro 
pésame á los deudos del finado, entre 
loa que ae cuenta su inconsolable hijo 
nuestro querido amigo el Sr. D, Ra-
món Villageliú y la Guardia. 
E N T I E R R O 
Con numeroso y lucido acompaña-
miento fueron conducidos ayer tarde 
al Oeraenterio de Colón loa resJ*,s de 
fe ,?la,0grada Sro- D" Encarnación 
^ol la , digna esposa de D. Luis Cañas , 
segundo jefe del departamento de Má-
quinas del DIARIO DE LA MARINA 
El cadáver fué conducido en hom-
bros de sus familiares y amigos, der-
de la casa mortuoria hasta el puente 
de .Agua Dulce. En el cortejo iban 
más de cuarenta niñas y ni&os de uno 
de les colegios de J e s ú s del Monte 
que llegaron á pie hasta el expresado 
paeote. Todas las dependencias del 
DIARIO tenían nutrida representación 
en el cortejo, en el que figuraban así-
mismo numerosas personas del comer-
cio, la industria v la propiedad. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A las once y caarto de la m a ñ a n a (Je 
hoy terminó el Consejo ordinario que 
bajo la presidencia del Gobernador Mi -
litar de esta Isla celebraron los Secre-
tarios de despacho. 
Se acordó aprobar el decreto crean-
do una Escuela de Ingenieros y A r q u i -
tectos presentado por el Secretario <|e 
Instrucción pública; y el que sobre los 
procaradores tenía presentado el Se-
cretario de Justicia, cuyo decreto cons-
ta de tres partes. 
Los litigantes podrán presentaras 
en loa pleitos por sí, por medio de man-
datarios 6 por medio de agentes, qae 
pueden ser los Procuradores. 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
decreto presentado por el Secretario 
de Estado y Gobernación prohibiendo 
las lidias de gallos deade Io de Julio é 
imponiendo fuertes maltas á los con-
traventores. 
En el Consejo también se t r a tó so-
bre laa elecciones, que probablemente 
se verificarán en el segando domingo 
del mea de junio próximo. 
Los señores Ta mayo y Rius Rivera 
quedaron citados paracomparecer esta 
tarde á las dos en Palacio con objeto 
de enseñarles la t raducción española 
de la ley electoral qae se pub l ica rá en 
breve en la Oaceta. 
LA CORTE D3 POLICÍA 
En tanto que no ee constituyan d t -
finitivamente los juzgados correccio-
nales en la Habana y demás punto de 
la isla de Cuba, la Corte de Pol ic ía 6 
Tribunal correccional creado por la or-
den de 10 del corriente queda consti-
tuido de la manera siguiente: 
El Gobarnador militar nombra rá an 
presidentPi quien juzga rá y sentencia-
rá todos los caaos, exceptuando los 
comprendidos en el ar t ículo I I I de d i -
cha orden, y aquellos casos que merez 
can á su juicio, una pena mayor de 
diez días de prisión ó diez pesos de 
multa ó ambas penalidades. 
Todos aquellos caaos en que á jaioio 
del Presidente, deba imponerse un» 
pena mayor de diez días de prisión 6 
diez pesos de multa, ó ambas penalida-
des, serán juzgados por el t r ibunal 
en pleno. 
Todos los casos comprendidos en el 
artículo I I I de la orden de 10 de í»bri! 
antea citado serán juzgado por el t r ibu-
nal en pleno. 
El tribunal en pleno ae compondrá 
del presidente y doa jaeces que se 
sor tearán aemanalim nte entre loa Jue 
ees municipales de la ciudad de la Ha-
bana. 
En aquellos caaos juzgados por el 
tribunal en pleno se impondrá pena 
por el voto da la mayoría . 
|QDB PASA? 
Tan pronto como 8.e verifiquen las 
elecciones municipales abandonará la 
cartera de Estado y Gobernación, con 
objeto de volver á sus antiguas oca-
paciones el doctor don D ú g ) Tamayo, 
INDULT( S 
El Gobernador Mil i tar de est* isla 
ha indultado totalmente á los penados 
Jaliau Valdés Ojtiveros y Facundo 
Cordovés y paruialmaat« á los pena, 
dos Jenaro Dáliá y Mariano Ruiz 
Abascai. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Trimíatoales Batan-
court del cargo de Catedrá t ico de H i . -
toria Universal é Instrucción Cívica 
en e! Instituto de segunda Enseñanza 
de Puerto Príncipe y nombrado on aa 
lugar á don Francisco Pérez Vizcaíno 
que desempeña en la aorualidad en el 
mismo establecimiento, la cá-t-idra de 
Gramática latina (primero y segundo 
cursos.) 
Para esta ú" t i ra a ha sido nombradi 
don Agustín l i j taüooor t y R ¡n lui l lo . 
PLAZAS GRATUITAS 
La Junta de Educación cita pára los 
dias 18 y 19 del c rriente de 8 á 10 de 
la mañana en el Conservatorio dVl se-
ñor Hubert de Bank , Gaiiano 124, á 
los niños y niñas que reuniendo lo^ re 
quisitos determinado* por la Jaota s " 
licitaron una plaza gratuita dentro del 
tiempo fijado en la convocatoria y que 
aún no han sido ex aminados por el D. 
rector de dicho Conservatori 
R E N U N O [ A 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de Jefe de Policía de Alacranes, el te 
nieute coronel del ejército cubano don 
Aurelio Diaz. 
Movimiento l i a r U í ü i o 
Esta mañana fondearon en puerto loa si-
guientes vapores: el inglés Mi'imi del puer-
dc su nombre con carga, correspondencia y 
pasajero?; el español ¿Vj^iw/er/KO de L i -
verpool y escalas con carga general y pasa-
jeros y el inglés Spanish Primee de Lon-
dres y Amberea con carga general. 
Ayer tatdo so hizo á la mar con rumbo á 
Veracruz y escalas el v,ipor americano Yu-
catan. 
Esta mañana dejiron esto puerto lo? va-
pores sigu e.itcs: 
P.ira Coruña, Santander y Saint Níizai-
re el francéj La N( rmmdie roo carga y 
pasajeros; el español Con le Wifreih para 
Matanzas y ol alemán Gal.cía para Hum-
burgo y Amberes: 
TRASPORTES 
Procedente de Ju'-aro ent'ó en paeito 
hoy el trasporte ainer caa:) IngaUs y do 
Matanza? el Kiltrick. 
C A L Z A D O exira-lino 
E paSol y Aniericaoo 
para S r ñ o r a s 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C 
— Polonesas y zaparos de charol de Lird 
Schover.—Zapatos de distintos cortee con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla. — Imperiales y polonesa? de 
íjlasó y punteras do charol. á"$2; 2t. 3, y 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negros, finos, á í U . 
Para consejiair las últimas novedades á 
precios muv baratos, no olviden la peletería 
E L PASEO 
ODISÍÍO y A u i i n r . T . hit 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a . 
De hoy 
Hueva York, abr i l 17. 
P A R A L 0 3 H U E R F A N O S 
0 Ü J B A ^ O 3 
Ayer se inauguró en esta ciudad, bajo 
la presidencia de Mr- Eoot, Secretario de 
la Guerra, en el teatro metropolitano de 
la Opera, la fiesta organizada en benefi-
cio de los huérfanos cubanos- Setecien-
tos cincuenta niños de las escuelas mu-
nicipales cantaron el himno nacional de 
los Estados Unidos. Después desfiló una 
procesión representando diferentes nacio-
nes en las que figuraron trss:ientas per-
sonas de ambos ssxos con trajes adecua-
dos. 
TRES M I L C A B A L L O S 
Desde el día 3 del presente hasta la fe-
cha han desembarcado en la ciudad ^ dê  
Cabo tres mil caballos destinados al ejér-
cito que opera á las órdenes de L:rd Ho-
berts. 
Q U I N I E N T A S RE3ES 
Dicen los boers que han capturado en 
Weneper, quinientas resss vacunas, ce-
badas. 
E N L A D Y S M I T H 
Noticias de Ladysmith, del 16, dicen 
que seguí infsrmes recibidos de los escu-
chas del país, los boers que se encontra-
ban en las cercanías de Elandslaagte, se 
han retirado al otro lado de ia sierra de 
Bigger's Berg. 
EN M A F E K I N G 
• En Mafeklng todo saguh sin novedad 
el 8, fecha de las ú'timas noticias. 
E L G E N E R A L B O T H A 
Con fecha 15 dicen de Pretoria que el 
general Bothi, que mándalas fuerzas 
boers, ha ido á aquella ciudad á consul-
tar con el gobierno de la República robre 
asuntos relacionados con la campaña. 
E N R E T I R A D A 
Noticias de origen inglés dicen que les 
bosrs quí estaban sitiando á V/sneper se 
encuentran en completa retirada hacia 
el Norte, siguiendo muy arrimados á los 
límites dsla frontera entre Basutolanáia 
y el Estado Libre de Orange. 
Los basutos marchan paralelamente 
c:n las fuerzas boers vlgilándolas, para 
intervenir en cuanto éifcaa traspasen los 
límites 7 cometan la más ligera invasión 
de su territorio-
E N F I L I P I N A S 
D'.cen de Manila quo un escuadrón de 
caballería délos Estados UaÜDs rodeó á 
doscientos filipinos que se encontraban 
acuartelados en Bínguet, en la provincia 
d© Unión, al norte de Luzón. Las 
fuerzas americanas mataron cincuentitres 
fi.ipinos, hicieron prisioneros á ouarenti-
cuatro é incendiaron el pueblo. Los ame-
ricanos solo tuvieron un herido 
Mas al norte, ea Bcuto:, provincia 
i e E ^ o c , trescientos fi iplnos atacaron á 
la guarnició.i americana y fueron recha-
zados perdiendo ciento seis hombres. 
EN MINDANAO 
Dicen deManUa qne mil doscientos ta-
galos-? -mores probaclemente atacaron 
el cuartel gmsral dal batallóu que man-
da el ermandante Cas?, on Cagayan d-c 
Mindanao, el dia siete del actual 7 fue 
ron rechazidos. L:s fi.ipinos tuvieron 
cincuenta muertos 7 treinta heridos ó 
prisioneros. 
E L CONCJIUíSO 
B I S PAÑO-AM BRIO ANO 
Anuncian de Madrid qae S. M. la R ú - ' 
na Rogente ha firmado un decreto convo 
cando para el próximo raes de noviembre 
el Congreso Hispano Americano que sa 
provecta celebrar en aquella Corte. 
I N M E N S A ÜONUÜRR'SNÜIA 
L a concurrencia que asistió a7er á la 
inaugaración de las fustas organizadas á 
beneficio de los hná.-fanos de la isla de 
Cuba, en el teatro rastrepolitano do ópera 
ieestaciulad, era innms-; el teatro se 
encontraba completamente lleno. 
L A S T A B A Q U E R I A S 
S U S P E N D E N S U S T R A B A J O S 
Nuevo fábricas de tabaí:s más de esta 
ciudad, han suspendido sas trabajos. Una 
de las razonen que dan los dusñ JS para 
ello, es que no pujian atcederá la de-
manda que les hacen sa: empleados pi -
iiendo aumento ea sas sueldos. 
E L D U Q U E D E AROOS 
E l Daqua de Arcos se ha dado por sa-
fsfe.ho con las explicaciones dadss por el 
alcalde de Chicare apropdnta de la invi-
tación que se le hacía nnndado para a-
s:stir á la cele'cración del segundo aniver-
sario del combate naval de Manila. 
N U E V A F A B R I C A D E 
A Z U O A R D E RÍÍMOLACBA 
Se está construysnác en Stanbridge, 
Canadá, una gran íácrica ds azúcar de 
remolacha. 
LO Q U E D I C E E L TEMPS 
E l ccrrespcnsal del T e m p s de Paiís 
en Boma, telegrafía que Su Santidad ha 
prohibido á tedas las crdenes religiosas, 
en toio el mundo, que temen parte acti-
va en la pclítica-
C N C O M P L O T D E I T A L I A N O S 
E l corresponsal ¿el P e t i t J o u r n a l 
da París en N:za. telegrafía que la poli-
cía ha descubiertc que tres italianos han 
estado ccnscirandc centra la persona del 
Presidente Lcubet 7 que ur.c de ellos ha 
salido tara P^ríe-
H O R R I B L E C A R N I C E R I A 
Dice el general boer Bstha que fué ho 
rrible la carnicería que hubo entre los 
ingleses en el reciente bombardeo de su 
campamento de Elandslaagte, por les 
bcers el día 10. 
E N M A F E K I S ' Q 
En el parte recibido de Mafik'.ng de 
que se hho mención anteriormente IQ 
dice también que aun cuende co hay no-
vedad «n aquella ciudad el pueblo empieza 
á sufrir mucho á ecnsecuencia del ham -
bre 7 que los cañones do gran alcance si 
guen bembardeanác. 
D E F I L I P I N A S 
En el encuentro ocurrido en Batee, en 
la previncia de llocos del Norte, Luzón, 
los americanos no tuvieron bajas. En el 
encuentro'de Cagayan, tuvieron quince, 
ncl u7endo entre éstos tres americanos 
muertes. De los mil doscientos fi ipinos 
que atacaren el cuartel general, só o cien-
to cincuenta iban armados con fusiles. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PSIÍ33 S 3 S 7 I C 3 . 
V I A 
N&ic York, A p r i l 11 Ih. 
C U B A N O R P H A N 
F E S T I V A L O P E N E D 
New Ynrk, A n r i l IG.b.—The 
National Ea-íter Festival í<>r tbe 
heneüt of the crphaned children in 
Cuba was opened today at th€ 
Metropolitan Opera Honse by 
Secretary of War E. Root. TbeS ar 
Spacgled Banner was eang by seven 
handred and tifty children, popils at 
tho New York Public School.-; tben 
tollowed the Prooession of Naliona. 
Threo hnndred costumed naen and 
woinen bave participated ia i t . 
3 000 HORSES 
London, Eogland, A p r i l IG^b.— 
Three thousand horsea haven been 
landed in ü a p e t o w a eiace the 13th. 
ínst. 
500 S L A U G D T E R O X E N 
London, A n r i l IG b. —Bjera report 
the captnre of live hundred elaugbter 
oxen at Weneper. 
N E W S F R O M L A D Y S M I T H 
London, A p r i l lG:b. —NrW.i received 
from Ladysmith, ouder date of ibis 
day say t hat Nati ve scoats report 
tbat tbe Boers who were operating in 
tbe Elandslaagte Distr ict hava retired 
bayoud the B:g?er's Berg Range. 
I N M A F E K I N G 
London, A p r i l 1G b. — Advicea re-
ceived from Ma lrk iug , the beleagaered 
town in Cape Coioay renorc t b i t all 
was wail tháre ou the 8 h, 
O O M M A N D E R I N C H I E F 
B O r t l A A T P R E T O R I A . 
London, A p r i l IG^h.—News comes 
from Pretoria, onler date of the l.lcb.. 
«aying that General Botha, the Boer 
Com-aander-iu-Clnef, tbere consmlt-
i r g with the Govcrumeat of Trans-
vaal. 
B O S R S I N F U L L 
R '^TREAT FROM W E N E P E R . 
London, Apr i l IG.h. — I t is reported 
tb U tbe Boers who were besieging 
Weneper are in full retreat to the 
Nortward, hngginh the Basntoland 
border toward Bloemfontein. Th^ 
Baeotia are marohing parallel wnb 
the BO?T forcea, Writching for the 
alightest encroachment ia their Tiír-
ritory. 
N E W S F R O N M A N I L A . 
Manila, A p r i l 17^h.—A Sqnadron ef 
American Cavalry snrrounded the v i l l -
age of B uguet, in the Province of 
Utiion, Northern Luzon, and surpnsed 
tvro hundred Filipinos who were re-
t i r e ! in their Barracks. Americans 
kilied (ifty three of them. captored 
forty fonr others and burned the v i l ! 
age. Oüly one American WAS wonnded. 
Frtrther North, in BAtocloc, in tbe 
llocos Province, three hnndred Fi l i -
pinos atta k vi American garriaon and 
were repul^ed losiug oue hundred and 
six of them. 
I N M I N D A N A O . 
Manila, A p r i l 17rh.—Twelvo hnn 
dred Tagalog9-?-attacked C r i K e ' s B^-
tallion at its headqoarterp, in Cagayan 
de Mindanao, Sarrisrao Province, in 
Norrbwt-stern Mindanao I^'and, ».n 
the 7Lb. inst, and were repnleed. Fifty 
Filipinos were kilied and thirty wouud-
ed or tak^n prisonere. 
P R O J B G T i í D 
H I S P A N O - A M E R I C A N 
C O N ü R E S S FOR N O V E M B B R . 
Madrid, Spain, A p r i l IG'h,—Qaeen 
Regent Ohristina, of Spain, has signed 
the decree convoking tbe projected 
Hispano-American Congreás to meet 
bere in Noverabsr next. 
OPERA H O U S B W A S J A M M E D . 
New Yoik , A o r i l n th .—The Metro 
pulitan Opera Honse wae jammed with 
people who attendel the mangara! of 
the Cuban Orpbau festival, ye s t e rú iy . 
MOKE C I G A R 
FACTORI ES CLOSBD.-
New York. Apr i l iTih.—Nine more 
Cigar Factories of tbis City bave oíos-
ed. Ooe of tbe reasons givon for snob 
a departa'e is the demand made by 
emp'oyees aekiug for an advance in 
wagef. 
D U K E OF ARCOS S A T I S F I E D 
Washington, D. C , A p n l 17cb.— 
The Duke oí Arcos, tbe Spanish Min-
ister the United States, says that he 
is peifectly patisfied with the explan-
ation offered by the Mayor of Chicago 
ahout the mist;ike raade sending him 
au invitation to attend the oelebration 
iti that City, of tbe second anniver-
sary cf the battle of Manila, on May 
l*t . 
L A H G 3 B B B T S Ü G A R 
FACTOR Y FOR S T A N B R I D G E 
Montreal, Canadá . Apr i l H i h . — A ! 
lí^rge Beet Sagar Faotory is Deíng 
buil t at Stanbriiige, Canadá . 
POPE HAS F O R H I D D E N 
TO DO P O L I T I Ü A L WORK 
Paris, France, A p r i l 17tb. —The 
Pnris Temjisi correepoedent, in Rorae, 
wires that th« Pope ha« forbidden tbe 
religicus ciders, everyunere, to do 
pohucal work. 
A N I T A L I A N PLOT. 
Pariá; Apr i i 17 .b — IV.* FetU J . J W -
nal's correspondenr. in Nice, France, 
win-s t b \ t the Frencb Pólice has 
d i f c vena that three i&Bfatafl bave 
plotted agaiust Pre.-ilent Loubrt 's 
ble. One of th«m i t b: said, has gone 
! to PariP, 
F E A R F U L B R I T I S t I C A R N A G E 
London, Apr i l H h. —Bier General 
Botha declares thar, ther« was a fear-
fal carnage of Brihah at the recent 
fihelbog at Elandslaagte. 
MORE A B O Ü T M A F E K I N G 
London, A p . i l 17tü .—Tho lateat 
news from Maftkiug are uuder date 
ot tbe 8-,h. when i t is paid all was well 
there, but the bigb power guna w^re 
bombardiag the town and the people 
thereof was beginniug to fcuü'jr cousi-
derably from hunger. 
FROM T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Apr i l 17 th.—No casualties 
oceurred among American forcee at 
the fight at B i toc , in Northen Hocos, 
lá landof Luzor.Tho American casualt-
ies at Cayagan were filteen, including 
three American kil ied. Ooiy one hun-
dred and fifty of the twelve hundred 
Fjlipiooa bad r fl JP. 
FEBEO CáREl l DE 
m m m Y JÜCABO 
La Junta Directiva de la Compañía 
anónima de los Ferrocarriles de C á r -
denas y J ú c a r o ha nombrado Admi-
nistrador de la empresa, en la vacante 
producida por la seusible mnerte del 
señor Iribas, á den Antonio Freiré , jo-
fe de explotación del mi-ma. 
El señor Frei ré era el secundo em-
pleado de la Compañía ,y llevaba trein-
ta años prebtándoie sus excelentes y 
justamente recompeneados servicios. 
Aduana do ia iüaban^, 
BSTAOODS LA FVStU OUACfÓN OaCBÜíIOA 
MV «L DÍA DE LA irSOnA: 
, Dcpó- Rscauit-
sitos ción flnne 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
Mnlta 
Id. de almacénale 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular 
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AYUNTAMíeNTOĴ  Li HABANA 
w m m á DE w m i m m 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Rccawiactón en estn dia. 
POR PROPICH Y ABBJTRIOS 
Fjer ' i f io conienta 
EjeToicio antariore? 
5 ~ g liecargo primar grado, 
7 p 2 idena segumlo i<ieTn . . . 
1) a .s do comioiouadod 
PORSUUSID O I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente . . . . . . . . . . 
Kj ro ic i í i» in te r io res . . . . 
5 p 5 Recargo primer (¿rado. 
7 p. § idom argaodo idetn. . . . 
Uidas ds coinhiouado* 
POR F I N C A S URBANAS 
Ejar icio corriente IV / 2V trimtre. 
Kjrrcicios anteriort a 
ñ p . § Recargo primer ^rado 
7 :<.¿ ídem secundo idem 
1> ti.«s d: cam.tion dos 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejircicio corrieíite.. 
Kjercico» anUriores. _ 
5 p .g Recargo pr mer ^ rado. 
7 p § iriem «ognndo idam 
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a 0.20 plata 
a ü.30 piala 
a 0.03 plau 
a 5.04 olata 
S3Í á S3S valor. 
7} á 74 valor. 
I H ] . ZET*- -4_ . 
l\l IsíH B, M 
V ¡tula do \ snard, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ectierro rara 
mañana miéroo es, á las ocho de 
la misma, sus bijps, hijos políti-
cos y amiges que suscriben, rue-
gan á las perfonas de eu amh ad 
se lirvan concurrir á la cusa Za-
ragoza n. 10, bora indicada, para 
«comfañar e' cadáver al Cemen-
te, io de Colón; atece 0:1 que Va 
agradece1 án prolundaiuente. 
Cerro 17 de Abril del9ü0. 
AmeMa Haría Jo»*fj, Julio, O rTei -
mo y Juan Slanuel Ejuar I y (-Jarcia— 
Dolor-e Monjón de Fsaard—Matn*la 
Gutiérrez ('e E ní id — Na'f^o Lcrrblé-
gui—Joté A i t i t i io MtSi —Nicolás Gu 
néírez—Dr. Emilio üel Jjn-'.o—Maunel 
M'ntjon—Lms diorejón—D/. Tomás V. 
Coronado 
t3F*No se reparten eiqaclas. 
222* «1-17 
T Á Í . .WOAftON las novedades y nuevos modelos pa.-a el verano á la sombrerería de O. Rainentol J Compañía. Obispo «3. Aparlauon. hO. 
2da-2t Mz 




U n a hoja de 
mi Almanaque 
Fué el 17 de abril de 
1861. Aüo memorable 
para mí, pocqoe en ól 
ccmeocó á hacer mis 
pininos literarios, me-
tiendo mi hoz en lases 
pigas de la Aurora del 
Yumurí de Matanzas, 
allí donde alardeaban 
sn inpenio, sn erudición 
y galannra en el estilo Bernabé Mav-
d»gán, Rafael Otero, Francisco Ja-
vier de la Cruz, Ricardo lamés Kay, 
J o r é M ' Salinero, Adalio Scolay otros 
esrrjtorep. 
TrsbnjMbaen las canteras do la pla-
ya B •llamar on negro, esclava de 
don Ji'eé M ' Pargas, metiendo !a ba-
rreta para desprender las piedras, so-
bre nna loma en qoe ya habían salido 
grandes P*0Í»8 de tierra caliza, endn-
rerida. Do pronto, ya casi despren-
dida la piedra, la barra se le esoaoa de 
|p« manos, hondiéndose. El negro se 
sfl g», pnrqoe la pérdida de aqaella 
bwrreta puede proporcionarlo un cas-
tigo. duM'nnde con fuerza la piedra 
m^dio puolta, y se presenta á su 
vi^ta nn bojo profando. Llama en-
ton^ea A F U amo, le cuenta lo sucedido, 
y Parpas, con reeoelfcadecisión, dice:— 
Yo bobearé la barreta. 
Baja con ayuda de una cnerda, á 
aqoei eitio, y queda absorto, deslura-
Lrado ante el espectácolo qoe se pre-
Bfntüó su vista. El honrado gallego, 
d n t ñ o d e aquellos terrenos, oree ha-
llarse transportado á otro mondo, á 
uro de esos pníses qne la fantasía orien-
tal , pródiga en creaciones portentosas, 
ha creado. Era un palanio de hadas 
lo qoe so presentaba ante sn vista. 
Aqnellas inmensas galerías parpeían 
bordadas de perlaa precioBa«»; brilla-
ban comj el diamanto herido por el 
sol: las columnas eran admirables; no 
ee parecían onas á otras, y brillaban 
lo mismo qae las paredes: aquí bajaba 
del techo una colomn», sin llegar al 
eueU ; allí subía del soelo otra, sin lie 
gar.-il tpeho. Estát ico ante tan sor-
prendente cuadro, un estremecimiento 
corro po? su cuerpo, nn nombre brota 
do sos labios, una aspiración surge de 
lo recónnito do su pacho. Y dobla la 
rodilla, invoca a la Virgen, eleva nna 
plegaria, cerrando loa ojos y ab i smán-
dole en el pensamiento. Caando los 
abrió nuevamente, palpóse para cer-
ciorarse de que no era presa de nna 
pesudil.a: ol mismo espectáculo se 
presenta á su vista, más hermoso, más 
grande, porque sus ojos se habían 
«cesf umbradn á aqaella medio penum 
bra qse reii aba allí. 
Aventuróse á andar algunos pasos 
hacia lo de^uonooido, y nuevas mará 
villas fueron preBentándose á su vista. 
Aquello no podía ser obra de ningún 
hombrf; aquello era obra de Dios, qoe 
con su iiitinito poder había labrado en 
las emn-üas de la tierra, f,ñi tras año 
y una tras otra centuria, un templo 
dipno de su g'Hodcza, para qne an-
te se robusteciese la fe de los qoe 
creen. ¡Sí: á primera vista el bri l lo, 
la diafanidad de aquel primer salón 
de las cuevas de Bellamar tienen el ai 
re austero y grandioso de nn rnoun-
mentó subterráneo, digno de Aquél 
qoe rige los mundos con so voluntad y 
ante quien, con diversos nombres, ee 
postran todos loa que tienen una fe, 
nna creencia, un culto. ¡Uuántos si-
F¿Ri cmLLIROS: 
Xia pe l e t er ía 
La Granada 
Obi po 26, e^q. á Cub? , 
lia recibí lo y vende: 
B o t i n e s g l a c á , punta a n c h a con 
p u n t e r a de c h a r o l , . * * p T i m i 
a m e z i c a n e s í i co~ a 4> t i b l X i B , 
B c r c e g u i e s g l a c é p u n t a a n c h a 
con p u n t e r a * M p r i m a 
de c h a r o l á $ 4 I LA i A, 
B o t nes , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s de 
b e c e r r a , ae p i e l e s de color, p u n t a s 
a n o n a s , r e g u l a r e s y e s t r e c h a s . 
H o r m a s c ó m o d a s i g u a l e s á l a s fa-
b r i c a d a s e n el p a í s . 
No tay coaptocia píile m 
L A G R A N A D A 
Obispo y C u b a . 
c 533 I Ab 
Gran cría do cochinos 
En ]» , ñ i ca P^drcso, lindante con e'. barrio de 
ATOJO NaraiJ», as Tendón 80 puercos coa sos 
c íai, 100 próii ..as á parir y mis do i03 lechonatas, 
a-i como una | a tida do lechonas chicos. Todos 
crioHr» y de laa.mejore8 raras que se conojen. Se 
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Monte G:q. á Matadero 
18*3 , 9(a-
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A LOS PROPIETiElOS 
DE CÁSAS Y ESTABLECIMIENTOS 
: A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqnileres, se ha-
cen toda ciase de trabajos de a l b a -
fiüería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Faracontratos y portnenorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 457 26a 21 Mz 
COCaK P A U T I C I LAR - S E VKNDK UNO bermostsimo, Ocqiesv corte francés, de muy 
teco uso. Puede coosccairse por poco mis déla 
aiUd de so orerio. Uerst» qie uo se tr»U de coche 
aiter csno. Bn Ofciapo 127, saktnrfa, Inforo-siioA 
todas bora». 1̂ 51 2,.a-r0iii 
Cii íipsüío y recoislitifeole 
VINOiPAPAYINA 
DE GANDUL. 
glos hab rán estado cayeudo gota á g )-
tí», lentamente, las agcias, y detenién-
dose en ga caída para acumular las 
part ículas cristalizablea que oonatitu 
yen aquellos espléndidos cortinajes de 
argentinos hilos, aquellas irregulares 
y robustas colnmnaa, aquellos esplén-
didas ropajes que centellean á la luz 
como ai fuese refractada por mi Marea 
de diamantea! 
¿Qoó importaba á Pargaa la barreta 
perflida cumdo h ib ia hallado u n t e 
aoro? Sahó de aquel sitio enoantado, 
sin cuidarse de lo que hab ía ido á 
buscar, y p^oo tiempo después , laa 
cuevas de Bellamar eran viaitadaa 
con asombro, y venían de lejanaa tie-
rraa á contemplar y admirar loa pro 
digios. Bl negro fué libre; el cante-
ro rico; Matauzaa tiene ~fen au seno 
unaM-iqueza no comparable en su her-
mosura y grandiosidad con ninguna 
otra de las cuevas del mundo, y loa 
qoe oreen y esperan, nn nuevo motivo 
para adorar á Dios en aua obras. 
REPÓRTER. 
E - S P A X A 
LA. UNION NACIONAL-
NUEVA OIRCUL4B. 
Zaraooza 'lo.— Los presidentes de los 
centros v asociaciaciones adheridos á la 
Unión Nacional, han'recibido hoy una cir 
cular firmada por el señor Paraíso. 
En ella se aice que la actual obra oconó 
mica significa un retroceso para la recons-
titución de la ascienda nacional, pues no 
se han reorganizado los servicios, pero en 
cambio se imponen nuevos sacrificios al 
contribuyente. 
Afirma que no bajará de 40 millones el 
déficit actuíl. 
Añade que en esta situación laa clases 
productoras no debou-íaltar á sus deberes, 
pasando en silencio y sin una protesta viva 
la aprobación definitiva do los presupues-
tos. 
Por ella ruega á los presidentes que, po-
niéndose do acuerdo con otros organismos 
y con los ele i entes que sio^^ticen con el 
movimiento, redacten y. envíen en su dia el 
mayor número posible de telegramas, y or-
ganicen y realicen una manifestación seria 
y ordenada que amo la autoridad civil ha-
ga suya la protesta presentada. 
Dice que así se demostrará la unidad do 
sentimientos frente á futuras resoluciones 
que aparecerán más decisivas que las hasta 
aquí tomadas, porque no se habrá perdido 
por completo la esperanza. 
También se recomienda que se realicen 
potentes manifestaciones en todos los pue-
blos. 
En esta circular y en otra anterior firma-
da por los señores Costa y Paraíso, se han 
dado instrucciones para enviar los telegra-
mas y realizar las protestas. 
De ambas se ha dado cuenta esta tardo 
por las Juntas directivas de algunos cen-
tros. 
ASAMBLEA DE CONCENTRACION 
E E F U B L I C A N A 
Ma lrid, 80 dt mayo. 
Con hora y media de retraso de la seña-
lada en las invitaciones se inauguró ayer 
tarde la nueva asamblea de concentración 
republicana. 
Presidió el señor Llano y Persi, quien en 
breves y elocuentes palabras saludó á los 
escasos representantes qua habían concu-
rrido, excitándoles á poner pronto y feliz 
remato á los trabajos emprendidos por la 
comisión ejecutiva para llegar á la ansiada 
concentración de todos los elementos de-
mocráticos republicanos. 
En seguida el señor Olías, secretario de 
la citada comisión, dió lectura á una Me-
moria en la que ae da cuenta de todos los 
trabajos realizados. 
En el trabajo del señor Olías se aludo á 
la Unión Nacional, elogiando su programa 
y diciendo que éste solo podrá realizarse 
bajo el régimen republUjano. 
Después so díó cuenta de una comunica-
ción de los diputados señores Sol y Ortega 
y Rodríguez (don Calixto) relatando los 
trabajos que han hecho para llegar á una 
inteligencia con los demás republicanos-
Casi todos, según afirman, están conformes 
en cuestiones de programa y de procedi-
mientos excepto los federales. 
Bubo un pequeño debate, en el que in-
tervinieron ¡os señorea Mestre, Rodríguez 
de Celia, Olíaa, Gómez Coelloy el presiden-
te, acordándose invitar á loa aeñorea Sol y 
Ortega y Rodríguez para que concurran á 
la seeión inmediata y den de palabra ma-
yores datos sobre el resaltado de sus ges-
tiones. 
Y después de aprobar la conducta de la 
directiva y de los señoree Rodríguez y Sol 
y Ortega, se levantó la sesión. 
La de hoy comenzará á laa trea y media 
de la tarde. 
Círculo da la Unión Mercantil. 
La Junta de gobierno de esta Sociedad, 
identificada con el programa da la Asam-
blea de Valladolid, ha acordado adherirse 
incondicionalmente á la protesta que el Dí-
recrorio de la Unión Nacional ae propone 
elevar al Parlamento, escitando á tojlos los 
señores socios á qué contribuyan con au 
asistencia á la mavor solemnidad de este 
importante acto el día en que tenga lugar, 
y que te dará a conocer por la prensa. 
Centro Asturiano. 
Madrid 27 de marzo. 
Anteanoche ee verificó en este centro la 
/abala con que todos los años en el mismo 
día se conmemora una antigua costumbre 
que tiene por objeto estrechar los lazos de 
unión entre la colonia asturiana de Ma-
drid. 
Al acto asistieron más de cien personas y 
resultó brillantísimo. 
Comenzó la comida con la fabada clásica 
muy bien servida por el conserje Román 
Luengo, y como complemento de la mismo 
figurat*an en el menú otros platos escogi-
dos y sidra exquisita, parte de ella regalo 
del Sr. Niembro. 
La gaita amenizó el acto con aires de la 
tierra y varios socios cantaron canciones 
asturianas que fubron muy aplaudidas. 
Después leyeron inspiradas composicio-
nes poéticas los Srea. García y Caso (hi jo) y 
brindaron cen gran elocuencia el vicepresi-
dente Sr. Simó, y losSres. Celada, Menón-
dez Pallares y Baibin de ünquera. 
El Sr. Celada dedicó un sentido recuerdo 
á los asturianos res'dentes en América y el 
notable letrado Sr. Meuéndez Pallaréa 
pronunció un discurro hermosísimo en que 
cantó las glorias de Asturias, de León y de 
Castilla, qne son hs glorias de España. 
Los oradores fueron ruidosamente aplau-
didos. 
La fiesta se prolongó hasta después de 
las doce y todo el mundo salió de ella muy 
satisfecho. 
La suscripción en favor de Ataquines as-
ciende á más de 23.00J pesetas. 
Un telegrama de Las Palmas do Gran 
Canarias dice que el cónsul inglés y el co-
mandante del crucero Arrojante se mues-
tran recelosos con motivo de la llegada á 
dicho puerto del torpedero nicaraguo Ra-
ijo. 
El capitán del torpedero ha presentado 
documentos demostrativos de que el barco 
pertenece á Nicaragua y no al Transvaal. 
Los recelos de que el Rayo portenoxca al 
transvaal se funda en que, no tcnieuda es-
cuadra Nicaragua, no debe necesitar de 
torpederos. 
Periodist; falle:'d% 
A l n u r í i 25 (8 noche.) 
Doy ha fallecido el ilustrado redactor de 
El Revionut, D. Junn Guirado Cabrerizo, 
de un ataque apoplético. 
Su muerto ha sido muy sentida. 
Anoche so retiró perfectamente después 
de corrada la edi( íó i . 
Maüaua se verificará el entierro. 
Fallecim'entos 
Castellón 25 (11-.30 m.) 
El insigne matemático D. Apolinar Fola, 
capitán do carabineros, ha fallecido hoy, á 
'as dos de la madrugada, tras larga y'pe-
nosa enfermedad. 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y.á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
áp sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
6 tifoidea; en una palabra, 
siempre qne conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
¡Botica y Droguería íe San M | 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
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G U E R R A 
A LOS 
MICROBIOS. 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r - i n a , que pronara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando bay 
llujo; en el catarro do la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato géuito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la L i s t © -
r i n a , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la T .i <=!-
" t e r i n a , del Dr. González 
sobro los demás antisépticos 
do que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que bay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S.José 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
HABANA. 
Ha fallecido en Alicante el conocido ban-
quero y vicecónsul do los Estados Unidos 
del Brasil, D. Amando Alberolay Martí-
nez. 
L A EXPOSICION DE MURCIA 
¿furcia 27 (9 n.) -
Diariamente ee reciben expediciones de 
objetos con destino á la Exposición. 
Ha comenzado á e'evaree en la «alerfa de 
máquinas la magnífica instalación de la 
importantísima fábrica de Miguel Zapata, 
de Cartagena. 
La reina ba concedido un premio en me-
tálico para la sección de Labores de la mu-
jer, organizada por el periódico Las Pro-
vincias de Levante. 
Aumentan las valiosas adhesiones para 
el Congreso Minero, siendo muchas de in-
gemeros y mineros de toda España. 
Asímisun, para el torneo de esgrima, 
además de tiradores murcianos, se han re-
cibido del reste de la Península infinitas 
adhesiones, figurando los más conocidos 
maestros de Madrid, Barcelona, Burgos, 
Valladolid y otras capitales. 
E L GOBERNADOR DE MURCIA 
Los extractos telegráficos de los corres-
ponsales de la prensa de Barcelona, relati-
vos á las acusaciones formuladas en el 
Congreso por el señor Montilla contra el 
gobernador de aquella provincia, á propó-
eito de los sucesos de estos días pasados, 
hicieron creer al señor Sanz EscarHn que 
había sido objeto de ataques personales de 
los que no puede un hombre de honor pa-
sar en tilencio. 
En su consecuencia, el gobernador de 
Barcelona telegrafió anteayer á los señores 
marqués de Portago y Sánchez Teca, ro-
gándoles que en su nombre pidieran expli-
cación de las palabras pn nunciadas, ei ós-
tae á juicio do dbbos señores—puesto que 
él no las conocía textualmente—podían dar 
lugar á una caballerosa reclamación. 
Para comenzar inmediatamente la ges-
tión que se lea eucomandaba, los señores 
Sánchez Toca y Portago examinaron el 
discurso del señor Montilla en el Diario de 
Sesiones, y no encontrando en el texto 
ofensa para la po sona del gobernador de 
Barcelona, dirigieron á éste un telegrama 
expreeátdoselo así. 
LOS ESCANDALOS DE BARCELONA 
Barcelona, 24 (3,15 tarde.) 
Esta mañana se han reproducido en par-
te en la plaza de la Universidad los inci-
dente? de ayer. 
Varios estudiantes prorrumpíaron en vi-
vas á Cataiuña, a que sus compañeros cas-
tellanos contestaron con otros de vivas á 
España. 
Esto dió iu^ar á varias reyertas en que 
ee repartian bofetadas y palos, sin que pa-
ra nada intervinieran loa agentes do la au-
toridad. 
Barcelona, 24 (11 40 noche.) 
Una comisión del Orfeó Cataláha visita-
do al alcaide para darle gracias por lo 
acertado de eu gestión al sohicionar el 
asunto del embargo del estandarte d é l a 
sociedad. 
Los federales piensan celebrar el Io de 
abril una reunión en que ae pondrá á dis-
cusión la conveniencia de secundar ó no o! 
movimiento catalanista. 
LA UNION NACIONAL 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 24.—Esta Urdo á las seis se 
ha reunido la Junta del Centro Mercantil, 
Indnatrlal y Agrícola para tratar de la úl-
tima circular del señor Paraíso y del modo 
oe realizar un acto de protesta contra la 
aprobación de los presupuestos. 
EQ la eesión de hoy no ee han tomado 
acuerdos definitivos. 
Mañana se reunirán loa presidentes de 
las Cámaras de Comercio y agrícola, los 
aindicatos y otras organizaciones adheri-
das al proyecto de bases para la formación 
del grupo de Cnlón Nacional, con el fin de 
determinar la forma eu que ha de hacerse 
la manifestación. 
El criterio que se dice prevale-erá es el 
de que el acto se realice el día mismo en 
que acuerde el director qoe se Lleve a efecto 
en Madrid y que ee le dó un carácter serio 
á fin deque loa desórdenes no quiten im-
portancia á las manifestaciones. 
Núñez de Ares 
Madrid L'S de Marzo. 
Durante la madrugada de ayer estuvo 
en peligro de muerte el insigne autor de Los 
gritos del combate. 
Tres horas más en aquel estado, se^ún la 
opinión facultativa, habrían bastado para 
arrebatar la vida del ilustre poeta. 
üi'a operación practicada por el doctor 
Iglesias (hijo) dió satisfactorios resultados. 
Después, y merced á la morfina, descanzó 
algo el enfermo. 
Desde aquel momento so inició el alivio, 
y aunque tuvo más tarde algún retroceso, 
declaraban ayerá ultima hora los médicos, 
que se hallaban mejorado el señor Núñez 
de Arco dentro de la gravedad de su es-
tado. 
Anoche nlngñn médico se quedó á velar-
le. Le acompañaban, con las personas de 
la familia, el distinguido escultor señor Ca-
rretero y algunos otros íntimos de ta casa. 
A consecuencia de no poder alimentuse, 
el enfermo so halla dominado por una gran 
postración física. Pero conserva en toda lu-
cidez su poderosa inteligencia. 
La casa del poeta fué ayer visitadiaima. 
La reina envió á preguntar por el enfer-
mo rogando que la tengan al corriente de 
las aUeraciooes que experimente su estado. 
La Cámara de Comarcio ds Buenos 
Aires 
La Cámara Oficial de Comercio de Ma 
drid ha recibido de su hermana la de Bue-
nos Aires el siguiente telegrama: 
"Buenos AiresTl (3-25 t ) 
Keciban esa Cámara y Corporaciones 
mercantiles nuestra gratitud por eus mani-
festociones á marinos argentinos.—Lacluus-
tra, presidente Cámara." 
Con motivo del fallecimiento del general 
don Timoteo Sánchez, correspondí al ge-
neral A^^cárraga gozar de la pensión de la 
gran ciuzde San Hermenegildo. 
E l duqtig de Orlsans 
Ha fondeido en Cá liz ei yate Marn'rssia, 
en que viaja la familia de la condesa do 
París. Esta y el duquo do Urleans han 
desembarcado, marchanio<i San Fernando 
en una lancha de vapor para visitar al du-
quo de Montpeosier. 
Este se halla convaleciente de las angi-
nas graves que h i padecido. 
Mañana seguirá el yate su viaje á Gi-
braltar. 
FdÜarlmiento 
Ha fallecido en Barcelona el conocido cs-
c.T\t T don Kafael Palomino de Giumác, 
director quo fué de La Pa'mi de Oádiz, 
B3 TJoyd de Barcelona, La Tertu'ia da 
Madrid, El Teatro y otras varias poblica-




Barcelona 25 ( 7,33 n'ehe ) 
En el Ateneo barcelonéi ha dado una 
conferencia su presidente, señor Domenech, 
sobre la personalidad de Cataluña en la ci-
vilización. 
En el paralelo quo ha establecido entre 
Castilla y Cataluña, la primera ba resulta-
do bastante malparada. 
— Las sociedades catalanistas han abier-
to una suscricióa para h^cer un regalo al 
Orfeón Catalán en testimonio de simpa-
tía. 
—El día 31 celebrarán los federales una 
asamblea con objeto de lijar su criterio acer-
ca del movimiento catalanista. 
CASTELLONENSE ELBSCSS 
i Castellón 25 (11.10 mcV). 
Después de un mes de crueles padeci-
mientos y tras de una dolorosiPima op3ra-
ción, esta madrugada ha fallecido, víctima 
de la afección cardiaca que venía pad cien-
do, el capitán de carabineros é insigne ma-
temático don Apolinar Pola y Ourbido. 
Hijo de un sargento del mismo mptituto, 
entró á servir en él muy joven y per el pues-
to más humilde. 
Estudioso y exactisimoen el cumpümien-
to de sus deberos, ganó varios ascensos, y 
en 1851, eiendo ya teniente y cornandanto 
del vecino puesto de- Benlcasin, sorprendió 
grandemente á su familia y amigos con la 
noticia de haber escrito una obra cienti-
8ca. 
El libro, que se titulaba Inrtesti/aciones 
filoíófic'ts sobr¿ las c intid ules i t n ttjinari is, 
no t inló en ser premiado por la Áoadomia 
de Ciencias fieicas v naturales-, condecoran-
do a su autor con el titulo de academicu 
correspondiente. 
Creo recordar que por entonces don José 
E hogiray se ocupó con elogio do la obra. 
Diez años después escribió la segunda 
parte del utili irao libro, que dedicó al ce-
neral Azcárraga, quien ordenó la ininresióu 
por cuenta del ministerio do la Guerra, 
damii) al señor Pola una cruz. 
El finado era eastcllonense, casado y con-
taba cincuenta y dos años de edad. 
El entierro, qae se l a celebrado esta tar-
de, ha sido solemnísimo 
El numeroso y lucido cortejo qne ha 
acompañado al cadáver á su última moia-
da, iba presidido por el gobernador militar, 
el alcalde, el cronista de la ciudad, el jefe 
de carabineros y varioa individuos do la fa-
milia. 
El director del Instituto, como profesor 
de M iteaiática?, llevaba una da laa cintas 
que pendían del féretro. 
Soba extrañado que la Beal Academia 
de Ciencias y la Dirección do carabineros 
no hayan testimoniado su sentimiento per 
la muerte del insigne mitemálici. 
MO^IHÍSNTO DE LA PROPISDAL 
La Caceta pubiiea interesantes estadísti-
cas sobre este asunto, firmadas por la di 
reccióu general de los Hegistroa. 
Es muy de aplaudir esta determinación 
del director señor Oüver por su utilidad en 
cuanto puede contribuir poderosamente al 
conocimiento de la rnueza nacional. 
La publicación de estos datos compren-
derá los años IS94 93 96 97 y 98 
1 Ah 
o u M a r c h é 
Por terminación de Sociedad en P K í M K R l , por convenir asi á los 
intereses de ios socios en secunda, j porque l e s dá la real gana é estos 
señores de volverse locos y de echar á la calle, de nua manera infamo, 
intinidad de miles de pesos do ropa por una insignificancia, 
Se realizan, se queman ó se regalan 
por dinero) en el improrrogable plazo de 8D D I A S , á contar dos 1c el 
primero de A b r i l , todas, PERO TODAS las existencias de esta casa. 
Los precios serán el delirio Universal, serán el desequilibrio CE-
R E B R A L del GENERO F E M E N I N O , 
50,000 varas olán do hilo puro, pero puro, on 100 dibujos á 10 cls , á 10 
cts., sin precedente en la historia traperil . 
40,000 varas olán de hilo crudo con bordados blancos que valía 3 reales 
ahora á 1 real y 15 cts. 
80,000 varas Irlandas de color, para camisas, que vale 2 J cts. á 1 real, 
á 1 real y 15 cts. 
10,000 varas organdí color entero y de obras que -ralo 3 reales aquí , á 
1 real y 15 centavos. 
Las sedas para Semana Santa, se dan á coaio el pábl ico quiera 
pagarlas. 
Sedas negras, como rasmir, brochados, granadinas, raso, mohares 
y otras telas sin reparar en precios. 
• A . B V I 3 R T E 2 T C I A : L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre un anuncio 
que e^tá repartiendo esta casa á domicil io que se t:tala X J ^ 
O I E 3 I I S ] P . A 9 b ú s q u e n l o y f í jense en sus precios que son la admi-
rac ión del mu&do. 
A L BON MARCHÉ 
R E I N A 8S, F R E N T E A GAL. I A NO, 
c 361 a6 7 
V I N O 
c 525 15-1 Ab 
I D E J T . 3 V I E 3 S r C I - A . . 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O R . 
R o g e n e r a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l a s f u e r z a s m u s c u l a r e s , n e r v i o s a s y g e n i t a l e s . I m p r e s c i n d i b l e á l o s a n é m i c o s y 
c o n v a l e c i e n t e s . P r e v e n t i v o e n é r g i c o c o n t r a t o d a c l a s e d e fiebres. 
T é m c o d e l c o r a z é n y d e l c e r e b r o . S o s t é n d e l a v e j e z y e l m á s r á p i d o r e s t a u r a d o r d e l a s f u e r z a s c o n o c i d o . 
M i l l a r e s d e c e r t i f i c a d o s a c r e d i t a n s u e f i c a c i a . 
^ Por Jotasoi, Sarra, Lobé y ei todas las boticas acreditadas. 
SU ' | A 
4 C I P R I O C E L A f í A R \ * A . ~ ^ 57 ia 1900 
El DÚmerb total de fincas enajenadas y el 
valor délas enajenaciones fuéde4Gü.58j 
fincas rústicas; va or, 633 üiü.331 pesetas, y 
!)7.24'2 liijcas uibañas, valoi de 397.424.463 
pesetas. 
. Los derechos reales constituidos en dicho 
año 1804, contando los censos, eervidum-
bres, nsufruclns, etc., asceudioron á 7 270 
pesetas, ocupando el primer lugar los usu-
fructos, que alearon la cifra de 3.339. 
Las hipotrcas constituidas en el referido 
año fueron 2G.48S, y las fincas hipotecadas 
84.767. 
El importe de los capitales asegurados es 
de 260.183.43'.) pesetas, correppo'diendo 
6.663 415por hipotecas legales y2D3.520.044 
por hipotecas voluntarias. 
Tomando como base la clase de finca 
hipotecada, en cantidad total de pesetas 
260.183.450, se' divide la 157.301.U62 por 
fincas rústicas y 102 8.2 307 por tioce ur-
banas. 
L A NACIONALIDAD DE DON GARLOS 
El abogado italiano Leopoldo Rizio publi" 
ca un comunicado en el periódico el Adriá-
tico, de Venecia, manifestando ser 
completamente inexacto que don Car-
los de líorbóa haya renunciado su uacio-
nalidad española en el pleito incoado con-
tra él por su hija doña Elvira. 
Don Carlos protesta do que es sincera-
mente español, de corazón, y de que jamás 
ha manifestado que es auslriaco. 
VIDA HABANERA 
B o d a s 
Hortensia Ricard y üejoar Jus t i -
ninni. 
Nuevos nombre», trazados con dedos 
de roea, en la historia de los amores 
felices. 
Eo la iglesia,de S*n Felipe, á las 
noeve de I» noche del s á b a d o , tuvo 
logar el enlace de esta simpática pa-
rejita. 
Hortensia, la linda desposada, es ona 
señorita qne atesora el doble encanto 
de la gracia y de la bondad. Sos bo-
das con nu joven de los merecimientos 
del señor Justiniani—mi antiguo y 
queridísimo anrgo—as nuncio seguro 
de regaladas satisfacciones y dichas 
completas. 
Fueron padrinos de la boda la reo-
petable señora María Rodríguez viuda 
de Ricard y el 9r. D. Josó Domínguez 
Justiniani. 
Testigo?: el Sr. D. Emilio López Bis-
bal y el General R-ifael de ü . i rdenas , 
primer Jefe de Policía, á cayo cuerpo 
pertenece el novio coa el cargo de Ins-
pector. 
La novia—dice un cotñpañero en la 
Clónica—te jiresentó elegantísima con 
un rico vestido blanco que realzaba 
BUS ObturáleB prendas. Y luego, romo 
si quisiera competir con tanta gracia, 
Fepü la Kniz, la reina de las peinado-
ras, le h zo un prendido con tanta be-
lleza, con tauto arte, qne su aparición 
fué recibida con una excUmación de 
alabanza. La mismo Pepiila, de cuyas 
manos han salido tantas perfecciones, 
estaba entusiasmada.... 
Concurrencia escojid», descollando 
entre ella la gentil tigura de Alicia Ló-
pez Bisbal, encaiitadora señori ta ouya 
aparición en el inolvidable Baile Blan-
co saludó la crónica elegante con sus 
mejores frases. 
Sean felices, todo cuanto merecen 
serlo los que suman tantas virtudes 
en su vida, los simpáticos novios del 
sábado. 
JEn e l V e d a d o 
Un nuevo y brillante éxito ha sido 
para la ¡Sociedad del Vedado so baile 
de anoche. 
Ha servido para cerrar con un re-
cnerdo imborrable la r isueña etapa de 
los carnavales en nuestra sociedad ele-
gante. 
El chalet lucía una decoración senci-
lla y alegórica. Colgaban de las puer-
las farolitos de colores y abr íase en 
mitad de la sala, sostenida del techo, 
una hermosa sombrilla japonesa por 
donde se enlazaba confusamente una 
abrumadora profusión de serpentinas. 
La concorrencia no desmerecería en 
nada, por lo selecta, de la qne adver-
tíase en los bailes anteriores de la ¿ío-
ciednd del Vedado, 
Una máscara, negra como la noche, 
y como la noche, misteriosa é intere-
sante, fué la tortura de más de un 
amigo mío, que intrigado con sus iu 
geniosas bromas, interrogaba á cada 
momento: 
— ¡Quién será! 
Y nadie sabía responderlo. Nadie 
descifraba la incógnita guardada bajo 
la seda de aquella caretii. 
N«i rae dejará mentir el Dr. Lincoln 
do Ziyas. 
De eala e s t á b a l a mayoría. Recuer-
do un grapito delicioso: MaTía Lnisa 
García, ü lda r i ca Alonso, Henriette Val-
dés Fauly. Carmen Teresa Marty, Te té 
Laborde, Serafina Ameller, María Glo-
ria Biaggi, Elvira Méndez, Luisa y 
Caru.en Mont né, Blanca Sevilla, Ame-
lia Solb^rg, Mary Guzmán, Paulina 
Gálvez, Rosa J iménez y Clarita Vare-
la Zequeira. 
May celebrada, como siempre, la se-
ñori ta Tabernilla, la delicada Julie, 
tior de la gracia y la s impat ía . 
* • 
S u s p e n s i ó n 
La sov ée en los salones de la señora 
doñ* Concepción Montalvo viuda de 
Lombillo anunciada para mañana ha 
sido transferida para el miércoles de 
la pitfxima semana. 
ENKIQUR FONTANILLS. 
BIBLIOGRAFÍA-
Ixecopilación de todas lat* disposicio-
nes publicadas eo la Gaceta de la Ha 
benn, durante el raes de Marzo de 1900. 
Forma un folleto de 150 pAginas que 
continúa la serie de la '-Colecoión legis-
lativa.,, 
No hay qne encarecer la utilidad de 
este folleto, porque es bien sabida. 
Contiene las disposiciones judiciales 
lo mismo que las gubernativas. Gálla-
se de venta en la imprenta de ia Gaceta, 
Teniente-Rey 23. 
A J E D R E Z 
L A S E R I E P I L L S E U H Y . 
V I H 
Marzo 11 de 1900. 
A P E R T U R A ROY LOPEZ. 
BLANCAS ^ NEGRAS ;f< 
(Sr. K. Iglesias) (Mr. Pillsbury) 
1 - P 4 R 1 - P 4 R 
2 - C R 3 A 2—C D 3 A 
3 - A 5 C (1) 3 - 0 R 3 A 
4 —P 3 D 4—A 4 A 
5 - P 3 A 5 - D 2 R i 
G - O O 0—O O 
7— A 5 C ( 2 ) 7 — P 3 T R 
8— A 4 T R 8 - P 3 D / 
9~C D 2 D 9 - R 1 T ^ 
10— D 2 A 1 0 - P 4 O 
1 1 - A x O ; 11—P C R x A ' 
12— A 4 T 12—T R 1 O 
1 3 - R 1 T »1 1 3 - 0 4 T 
1 4 - P 4 D 11 —A 3 O 
15— C D 4 A 15—A 5 O £ 
1G-C R 1 R 1 G - D 4 O 
1 7 - 0 x A 17—P T x O 
1 S - A 3 0 á 1 8 - T R 2 0 
19—A 4 A ** 1 9 - T D 1 0 R 
Posición al verificarse por las b ancas la 
jugada 20. 
Negras ( M r . P i ' . l sbur r . ) 
el L» BIM tenido el irnsto de recihir 
Lúmero 8. correspondiente al 15 del 
pasado, de la excelente revista titolada 
£1 Tabaco que se publica en esta ciu 
dad bajo la acertada dirección de nues-
tro amigo el señor don J o t é González 
Agoirre. 
Según acostumbra dicha publicación, 
el número á qae nos contraemos trae 
on grande y variado acopio de traba* 
jos y datos relativos á la producción, 
venta, exportación y elaboración de la 
preciada hoja de suma importancia 
para las personas interesadas en esta 
ciase de negocios. 
0», 
m * til III1 IB 
m • ~ 
m m mm. m 
vam- #,1£/í! vfirt//-
v///////, . '////''///. o V//'/'//,. . '//K: 
•..y.,.y.í 
mm w i  ^ m isi ̂  m 
iiii 
(Sr. Ig les ias) 
2 0 - O 5 A 
21 — A C Tü 
22— A x P 
2 3 - P 0 TI! 
B l a n s a s 
20— D 1 A (3) 
21— D 3 R 
22— T 1 C R 
23 - C x A 
Se rindió. (4) 
N O T A S . 
(1) —Aunque el campeón americano co-
noce perfectamente bien toda clase de plan-
teos, parécenos que fué cari una temeridad 
por parte del Sr. Iglesias, recurrir aquí al 
Ruy Lvpcz; apertura constantemente prac-
ticaila por los ajedrecistas prof.'sionale?, en 
matches y torceos, y ll^na, más que ningu-
na otra, do variantes dificiles y complica-
das, on las cualea os siempre indispensable 
ejecutar el movimiento correcto, para no 
perder. 
(2) —¿Por qué no haber continuado las 
blancas, con decisión y energía: 7—P4D? 
(3) —Con T1CR, en lugar de esto, la de-
fensa del juego blanco hubiera sido robus-
ta. De ese modo, se habría podido coadyu-
var después A sostener el peón del caballo 
del rey, retrocediendo el alfil á su primera 
casilla. Así lo reconoció Mr. Pillsbury en 
posteriores análisis, al concluirse la par-
tida. 
(4) —No era conveD'eolo CxC, por la ré-
plica DKT*$*. Si: 
21-Ü3C 2 4 - P x ^ 
25—TíP -25—DJA&c. 
El Sr. Iglesias es un aficionaio muy dis-
tinguido déla Moderna Escuela. Con gran-
de y singular talento para las combinacio-
nes inesperada?, suele exagerar, sin embar-
go, los procedialientos de cautel i y previ-
sión, al extremo de que no pocas veces sus 
defensas adquieren la macicen peligrosa de 
una plaza amurallada y artillada para un 
largo sitio. Despreocupándose alijo do te-
mores improbables ó remotos, y decidién-
dose á ejorcitar los planes de 1 v osadía,!en 
determinadas circunstaocias, difícilmente 
habría entóneos qnien pudiera derrotarle, 
ó siquiera resistirle, en; los tableros do 
nuestro Club. 
A. O. VÁZQUEZ. 
Tntaal Cweccional de Policía, 
SESIÓN DFL DIA 16 
Comparece el teniente de la guar-
dia rural, señor Villalón, conduciendo 
á un individuo blanco á quien acusa de 
haberse presentado en el Castillo de Atares 
exigiéndolo á. D. José Magriná cierta canti 
dad de dinero, con Ja amenaza de publicar 
varias cariasen el periódico Za ¿ a ' r t ^ a , 
si no accedía á su petición. 
Examinado el acusado y comprobados 
los hechos que se le imputan, fué condona-
do á diez dias de trabajo en el Castillo de 
Atares. 
Los sois in lividuos que fueron detenidos 
en los altos del café calle de Consulado 
n? 87, sorprendidos pir los policías de la 
sección secreta, señores Betancourt y Ay-
mericb, jugando al ro'iibido, quedaron en 
libertad por no Inberso comprobado sufi-
cientemente las causas que motivaron su 
detención. 
D. Isidro Alcázar, detenido por el poli-
cía secreta señor Ua¿ancourt, por haber 
maltratado á su concubina, causándolo le-
siones levos, fué condenado á diez dias do 
trabajo en el Castillo de Atarés. 
Fué multado en diez pesos oro ame.'icano 
el negro José Pedroso, que fué detenido 
por el vigilante 709 al estar en reyerta y 
escandalizando en la via pública con la do 
su clase Filena Hernández üiuzón, que 
quedó en libertad. 
Mr. Cazaiik, reportó á la Jefatura de Por 
licia á un vigilante de policía por habe 
presentado en la Corte á un individuo blan-
co, á quien detuvo sin causa justificada 
para ello. 
Es absueltodon Juan Pradi, dependien-
te de una peletería del Mercado de Tacón, 
que fué detenido por el vigilante 202, por 
acusarlo doña Josefa Mesa de haberla fal-
tado de palabras é insultado al transitar 
por frente á su eetablecimiento, hecho que 
no pudo comprobar dicha señora, aunque 
para ello presentó dos testigos, que no fue-
ron tomados en censideración por el Tri-
bunal. 
Además eo impusieron unas veinte mul-
tas á otros tantos individuos por diferentes 
causas. 
CRONICA DE POLICIA 
LESIONADO POR UN T R E N 
Al medio día de ayer, al salir corriendo 
do la bodega La Mañana de San Juan, cal-
zada de San Lázaro esquina á Cárcel, don 
Domingo Morales, tropezó con la máquina 
número 10 en la loma del Carmelo, que eo 
aquellos momentos pasaba por frente al 
establecimiento, y arrojándolo contra la 
acera, sufrió herldae y contusiones eo di-
ferentes parles del cuerpo. 
PecogHO 6| lesionado por la policía fué 
conducido á la casa de socorro do la prl-
meia demarcación donde el médico de 
guardia lo reconoció j curó por primera 
vez, de una contusión de segundo grado 
con'herida de la piel como de dos c«niíme-
trea de pronóstico menos grave en la pier-
na derecha. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del distrito de Guadalupe 
para que se proceda á lo que halla lugar. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
' El niño Ramón, de cuatro años y medio, 
hiio de don Kamón Gran, antiguo emplea-
do de la imprenta del DIARIO DE LA 
MARINA, tuvo la desgracia, al caerse 
ayer de la cama en que estaba jugando, de 
fracturarse por completo el humero dere-
cho por su extremidad inferior, cuya lesión 
fué calificada de grave. 
Lamentamos el accidente de que ha si-
do victima dicho niño, deseándole un pron-
to v completo restablecimiento. 
AGRESION A LA POLICIA 
Al juzgado de guardia fuós conducido a-
noche, el conductor de un coche de p;aza, 
Adolfo Age, de oOaños y vecino de Aguila 
84, porque en la calle de San Isidro lo pe-
gó á la meretriz Amalia Sánchez, y al ser 
cetenido por elvigilaate3l7.se avalanzó 
sobre este, arrancándole la manga de la 
blusa que vestía, como igualmente la cha-
pa á otro policía que acudió en auxilio de 
su compañero, por lo que este se vió en la 
necesidad de pegarle con el bastón, cau-
sándole una herida en ia cabeza. 
UN LADRON DE GALLINAS 
En las inmediaciones del Club Almenda-
res fué detenido en la mañana de a>er por 
el vigilante 3)1, el negro Antonio Prieto, 
sin oficio y vecino de Factoría 73, á quien 
se le ocuparon varias gallinas, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
De las averiguaciones hechas por la po-
licía del Vedado se pudo inquirir que las 
gallinas fueron robadas en la noche ante-
rior del domicilio de D, Manuel López, 
vecino de la calzada del Cerro 551. 
El detenido quedó á disposición del juz-
gado del Cerro. 
ACUSACION DE HURTO 
La policía de la Sección S3creta, detuvo 
ayer á D, Adolfo González, que se hallaba 
paiandoenel estabiociiniento de víveres, 
Crespo esquina á San Lázaro, por acusarlo 
el dueño D. Julio Mart'inez, de que venía 
sustrayéndole varios efectos, que entrega-
ba á un joven para que los llevara á una 
casa de la calle de San Ignacio. También 
le acusa de haber tomado efectos por va-
lar de 10 pesos, invocando su nombre en 
uua sedería de la calle de Hiela. 
El detenido negó la acusación. 
¿DONDE ESTARA? 
En la estación del teroer barrio de poli-
cía se presentó ayer ucche doña Manuela 
Villanueva, vecina del mercado de Colón, 
suplicando se indagase el paradero de su 
esposo don Francisco Lunat y Abat, el cual 
hace dos dias ha desaparecido de su domi-
cilio. 
UNA PULSERA DE ORO 
Ante el Jefe de la Sección secreta se pre-
sentó ayer doña Soleaad Martínez Gil, ve-
cina de Obrapía número 107, manifestando 
que ayer le robaron de su domicilio una 
pulsera de oro con cuatro piedras do bri-
llantes que había dejndo sobre una mesa. 
Se sospecha que el autor sea un criado de 
la casa quo no ha sido habido. 
INSULTOS 
Ayer tarde ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Tribunal Correccional de policía, 
e: blanca Gutiérrez Rios, cochero y vecino 
de Concordia número 182, por haber lesio-
nado á la menor Ana Codina,' pegándole 
con un látigo. El detenido insultó de pa-
labra al vigilante 42J que lo requirió por su 
proceder con la lesionada. 
E N UNA FONDA 
Fué detenido el blanco Francisco Gon-
zález por acusarlo don Francisco Daumie 
de haber penetrado en la habitación donde 
pernoctaron, en una fonda que existe fren-
te al muelle de Luz, y le robó del bolsillo 
deuu chaleco un reloj con leontina y cinco 
centavos en cobre. 
El detenido, juntamente con el atestado 
levantado por la policía, fué remitido al 
Juzgado de la Catedral. 
A L AGUA 
Por la Cortinado Valdés se arrojó al mar 
ayer á medio día, doña AmaMa López, de 
35 años de edad, soltera y vecina de Ani-
mas esquina á Blanco. 
Fué extraída del agua por el policía nú 
mero 31 y el joven don Guillermo Valls, 
siendo conducida á la casa do socorro de la 
primera demarcación por el sargento Vi-
llegas y el guardia número 8 de la Capita-
nía de! puerto. 
La señorita López dijo que había tratado 
de suicidarse por estar aburrida de la vida. 
CON UNA BOTELLA. 
Pedro Hornández, vecino de Inquisidor 
n? 21, fué detenido por el vigilante 074, por 
haberle tirado una botella á D. Andrés 
Vázquez, domiciliado en Santa Clara n? 2 3 
causándole qpa herida en la cabeza. 
UN B U E N BOCADO. 
Como á la uua de la tardo do ayer, fué a-
sistido en la Casa de Socorro dé la 3" do-
marcación, el negro José González, de 43 
años y vecino de ia calle del Sol esquina á 
Villegas, do una herida leve, con necesidad 
do asistencia módica, cuya ledón se la cau-
só de una mordida D. Josó R. Rodriiniéi 
dueño do la bodega calle déla Misión esqui-
na á Florida. 
ROBO 
» A D. Manuel Ibias, vecino de Alejandro 
Ramírez esquina áSan Francisco, en el Ce-
rro, lo robaron de su habitación un reloj 
con leontina de i ro, cinco pares de dormi-
lonas, un Ibis de alpaca, otro do casimir y 
varios objetos más, ignorándose quien ó 
quienes sean los autores de este hecho 
HERIDO 
Esta madrugada el vi-gilante 681, recogió 
gravemente herido en la calle de Misión 
entre Aguila y Florida, al negro Faustino 
Torres Palomares, el cual hace meses se 
encuentra enfermo, y anoche debido á nn 
acceso de fiebre se arrebató, y saliendo de 
su habitación alta que está en la azotea de 
la casa, se arrojó á la vía pública. 
Torrea fué remitido al hospital para aten-
derse á su asistencia mó lica. 
DETENIDO 
Por orden del Jefe de policía, fué dete-
nido esta mañana á bordo del vapor fran-
cés La Normnndie, el pasajero de 2• don 
Manuel Franco. 
La detención la llevaron & cabo el sar-
gcnto.Mena y el guardia n0 8 de la poiitía 
del Puerto. 
G A C E T I L L A 
MARTINA MORENO.—De noevo pre 
eéotaee hoy en la escena de Albian á 
enpechar aplaasoa y honores la notable 
tiple Martina Moreno. 
Reaparecerá la distinguida artista 
cantando la parte de Rosario de £ 1 
Cabo Primero, divertida zarzoela que 
los carteles anuncian para la tanda de 
las ocho. 
El último chulo y La Czarina com-
pletau el programa de la noche. 
BAUTIZO.—El domingo úl t imo re-
cibió las regeneradoras aguas del bao-
tierno en la iglesia parroquial del Santo 
Angel, con loa nombres de María del 
Cármen Josefa Blasa, una preciosa n i -
ña hija de nuestro amigo el conocido 
comerciante don Alberto Fuentes y de 
so señora esposa doña Aulalia Guz-
mán. . , 
Apadrinada por don Josó Pmol y la 
graciosa señori ta Andrea Zapata, in-
gresa en la gran familia cristiana la 
monísima María. 
Terminad» la ceremonia religiosa 
fueron obsequiados los concurrentes 
con exquisitos dulces y licores. 
Felicitamos á los cariñosos padres, 
deseando para la nueva cristiana todo 
género de ventura. 
LUCÍA —Por segunda vez en la tem-
poradase can ta rá esta noche en Pay-
ret la hermosa Lucía deDomzetti . 
Protagonista: Amelia Sostegm. 
Esta ópera, anunciada para anoche, 
tuvo que suspenderse á últ ima hora. 
Él jueves: Mignon. 
F u B i L L O N E S CIEOUS.—La gran com-
pañía ecuestre y de variedades que 
dorante una larga temporada ha veni-
do trabajando en el circo de Neptuno, 
antiguo Olimpia, se traslada por vanos 
dias á Cuatro Caminos ofreciendo esta 
noche, con un programa interesantís i-
mo, su función inaugural. 
El circo de Neptuno permanecerá 
clausurado toda la semana, con excep-
ción de los sábados y domingos, en qne 
habrá funciones en ambos circos, pues 
el personal de la compañía es bastante 
numeroso para permitirlo as í . 
LA ALEGRÍA. —El domingo antepa-
sado se celebró en el restaurant de 
este nombre, situado en el Carmelo, un 
banquete do veinticuatro cubiertos, fi-
gurando entre los comensales el Alcal-
de Municipal de la Habana, suñor 
Estrada Mora. La reunión no tenia 
carácter político, ni más objeto que el 
de comer en santa paz y biena armo-
nía unos cuantos amigos y convencerse 
de que el simpático asturiano que man-
da en jefe en La Alegrin, el ciudadano 
Villalba Cangas, puede levantar muy 
alta la voz, diciendo: —Arroz con pollo 
como el que se hace en mi casa, pesca-
do como el que se sirve, café como es-
te y agrado y atención como la nuestra 
podrán igualarse, pero no hay quien 
las supere. Y así es en efecto. 
Por eso la nombradía 
de esa casa del Carmelo 
se ha remontado hasta el cielo 
en alas de La Alegría. 
LAR A. — A primera hora se repre-
sentará boyen Lara E l once de Abr i l , 
obra qne lleva á diario numeroso pú-
blico al popular coliseo de la calle de 
Consulado. 
A continuación, Cu^a en París , ter-
minando el espectáculo con eljoguote 
titulado Maldita* las innovaciones, 
B iles en los intermedios. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Dorante 
la si mana se ( xhibiráo en la Exposi-
ción Imperial oincm-nta vistas de la 
Suiza francesa. 
La co'eceión es var iadís ima. 
De siete á diez está abierta todas 
las noches la Exposición en el salonci-
to de La Caricatura, Galiano 110, 
Entrada: diez centavos. 
LA NOTA FINAL.— 
—¡De qué murió su esposo de usted, 
vecina? 
— ¡Ay, señora! el pobre murió de la 
gota. ¿Y el de usted! y perdone la in-
discreción. 
— ¡Ay, hija!; el mío murió del trago. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBSU.—Compañía de zarzuela.— 
Función por tandas. —A las ocho y 
diez: E l Cebo Primero.—A las nueve 
y diez: E l último Chulo,.—A las diez 
y diez: La (.'zarina. 
LARA.—A las 8: E l 11 de Abr i l ó A 
inscribirse caballeros.—A las 9: Cuba 
en Pnrís .—A las 10: Un trombón y nn 
inodoro. — Baile al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—A las ocho y cuarto. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bofos Cubanos y Variedades.—A las 
ocho: Tamalitos con picante y sin pican-
te, Cosas del País y E l Chévere Caniáa . 
—Baile al final d é c a d a acto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—50 vistas 
de la pasión y muerte de J e sú ». 
CIRCO PUBILLONES..—Santiago Pn-
billones. — Monserrate y Neptuno.— 
Función diaria.—Matinee los domin-
gosy días festivos. 
I l R f i l S T R O C I V I L . 
A b r i l 11 . 
N A C I M I E N T O S 
BKLEN.—4 hembras, legitiraas, blancas. 
GUADALUPE. — 1 hembra, blanca, le-
gítima. — 
1 varón, blanco, lepítimo. 
JESÚS MAP.ÍA.—2 varones, blancos, le-
gítimos. 
PILAR.—4 bembrHS, blancas, legítimas. 
2 varones raeítizos, naturales. 
CERRrt.—4 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, mestiza, natural, 
M A T R I M O N I O S 
JESÚS MARTA.—"Wenceslao Isaac Valla-
daros y Cepero, con Leopold na Belén 
Quintana y Falcón, 
José María Diego Cruz y Peña, con Ceci-
lia de la Nuez y Pizarro. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Nicolás Ferróndez González, 30 
años, Babana, blanco, Desamparados, 76. 
F. perniciosa. 
María Hierro Torres. 14 añoe, Habana, 
blanca, Progreso, número 10. Coma his-
térico. 
GUADALUPE -^Carlos F. Sánchez Gon-
zález, (>2 años, Habana, blanco, Industria, 
4. Enteritis crónica. 
Elenteri ") Mora, 52 años, Cantón, Amis-
tad, 117. Tebaísmo. 
JESÚS MARÍA.—Antonio Allon, 60 años, 
Cantón, Peñalver, nóroero 12. Tubercnlo.is 
pulmonar, 
PILAR.—Filomena Lara y León, 18 años, 
Habana, blanca, Canteras, número ICO. E-
clampeia. 
Estela Valdés y Quiroga, 7 meses, Ha-
bana, blatca, Gervasio, número 38. Pneu-
monía. 
Concepción Zamora y Zamora, 35 años, 
Canarias, blanca, Concordia, 195. T. pul-
monar. 
María Casabas y Martínez, 7 años, Ha-
bana, blanca, Lagunas, Dúmero 56. Tétano 
traumático. 
CRRRO.—Altagracia Valdés, 25 años, Ha-
bana, negra, Omoa, 42. Tuberculosis pul-
monar. 
Caridad Pire Brache, 45 años, Santiaco 
de Cuba, blanca, Estévez, 92. Acceso per-
nicioso. 
Mariana Díaz y Valdés Ramírez, 90 años 
Habana, blanca, Jeeús del Mente, n. 382. 
Grippe. 
Adolfo Piñeira Maceda, 19 años, Lugo, 
blanco. La Benéfica. Bronco pneumonía. 
Francbco Gran Godoy, 2í años, Habana 
blanco, Luyató, número 93. Oclusión intes-
tinal. 
Evangelina Mora, 0 meses, blanca, Ha-
bana, Luaanó, 22. Alrepsia. 
Florencio Diaz, 45 dias. Habana, blanso, 
Ferrer, 10. Bronquitis capilar. 
Josó Pereira, 49 años. Habana, blanco, 
J. del Monte, número 177. Asfixia por su-
mersión, x 
Nazgrio Antelo, 49 años, blanco, Coruña 
Benéfica. Epiteliomade la laringe. 
Aniceto Valdés, 38 añss, Habana, blanco 
M. de la Torre, número 31. Tuberculoeis 
pulmonar. 







A b r i l 12. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 varón, ilegítimo blanco. 
2 hembras, legítimas, blancas. 
GUADALUPE. —5 hembras, blancas, legí-
timas. 
2 varones, mestizos, natnrales. 
JESÚS MARÍA. —2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
1 varón, mestizo, natural. 
PILAR. — 1 hembra, blanca, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
CERRO .—1 hembra, mestiza, natural. 
1 var^n, blanco, legítiran. 
2 hembras, negras, naturales. 
D E F U N C I O N E S . 
BELKN —Ramón Juan López García, 4 
dias. Habana, blanca, Compostela, n. 103. 
Hemcfilio. 
Donatila Jiménez, 34 años, blanca. Cala-
bazar, blanca, Paula, 52. Paludismo. 
PILAR.—Angelina Dpierre y Piedra, 7 
meses, Mabanaj b'anca, Ma'oja y Oquendo. 
Meningitis. 
Ange a Diaz y Bravo, 23 años. Habana, 
mestiza, San Josó, n. 83. Tuberculosis pul-
monar. 
CERRO . -Antonio Cao Vilar, 38 años, Co-
ruña, blanco. Benéfica. Thoc traumático. 
Luis Valdés Moral, 38 años, Habana, 
mestizo, San Carlos, número 29. Caquexia 
pa'údica. 
Nicolás Santolla Gia, 19 dias, Habana, 
blanco, San Joaquín, 54. Atrepsia. 




A b r i l 13. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELEN.—] varón, mestizo, ilegitimo. 
2 varones, blancoc, ilegitimo?. 
GUADALUPE. — 1 varón, mestizo, natural. 
2 hembras, blanca», legítim's. 
JESÚS MARÍA.—2 varones, blanco, legí-
timos. 
1 varón, mestizo, natural. 
PILAR.—6 varones, blancos, legítimos. 
4 hembras, blancas, legítimas. 
2 varones, mestizos, naturales. 
CKHRO.—1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, blanca, legitimas. 
1 hembra, natural, blanca. 
M A T R I M O N I O S 
jFsns MARÍA — Manuel Ventura y Ser-
vet, cen Felicia Moren y del Pino. 
CERRO. — Ricardo Diago Ajestarán, con 
Maria Rosa Martínez y Zuasoabar, blan-
cos. 
Juan Hernández Hernández, con Amelia 
Hernández Hernández, blancos. 
D E F C n s i C I O N E S 
CATKDRAL.—Ana García Alorso, 5 rae-
ees. Habana, blanca. Habana, 85. Bronco 
pneumonía. 
Enrique Picón y Fernández, 42 años, 
Badajoz, blanco. Traumatismo viceral. 
Petrona Viera, 70 años, Habana, negra, 
H. de Paula. A esclorosis. 
RELKN . -Hamón Trujillo W(Ofibury, 35 
años. Cárdenas, blanco, Acosta, 77. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE . -Anselmo Rodríguez y Do-
mínguez, 70 años, Coinña, blanco, Rayo, 
11. Lesión valvular. 
José de Armas y Céspedes, 65 años, Pto. 
Piíncipe, blanco, Zulueta, 32. Pneumonía 
grippal. 
JESÚS MARÍA.—Josefa Medina Valdés, 
80 años, H.ibaua, blanca, Factoría65. Ede-
ma pulmonar. 
Lconatdo Claudino Puig, 3 mefes, Ha-
bana, negro, Alambique, 26. Bronquitis ca-
pilar. 
Benito Dorca, 43 años, Alquízar, negro, 
Esperanza, 95. Alcoholismo 
CERRO.—Evangelina González. 16 años. 
Habana, blanca. Infanta, 35. Caquexia pa-
lúdica. 
Francisca Valdés Hernández, 38 años, C. 
del Agua, Tulipán, E. Enteritis. 
Marcelino Abren de los Santos, 9 años, 
Jovellanos, mestizo, Atocha, número 2. Cu-
cemia. « 
Concepción Rodríguez, 34 años, Santa 
María del Rosario, Jesús del Monte, n. 29. 
Enteritis. 








P a r r o q u i a del Sto. Angel Custodio 
E l j D f v e 8 l 9 d e ab ' i l . á las ocho de lo maBana, 
ae ce lebrará la mi»8 meníu»! á Nlra Sra. del Sa-
grado Corazón de Jefó- , cantada y con comBnión . 
Lo qne avisa á los devotos y demás 6el- s su Cama-
rera, Inés Marti. 22>7 Va-17 2d-18 
TO BE SOLO GOOD OPPORTUN1TY 
lo buy tbonsands cabal'erlas of virein lantls at very 
low prices w'.th good sea ports aud watlering place 
on ibe wortb toutb coast oí tbe Island. Every 33 
1|9 acres planted will produce 150 tons oí sugar and 
when planted wilj last at tbe least tbirty years 
wlibont repplatting. O í tbese virgio lands tbere 
are move of five b;uHred tbnnsaDíis dollars worlb 
indiferent kiod of wood». Jor full information 
Reioa coro Amistad Irom 11 a. m. to 3 o m 
gft 4-17 
BB V E N D E 
Modo mi establo de Consolado 131 & Carlos III 
D 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 6 100 molos y caballos de eiistencla de toda* 
clases —Fred Wolfe. 
M*> 13a-2 13d-3 
A C A B A N 
D E L L E G A R 
Los afamados cuaderDos de modas 
M E T R O P O L I T A N FASQIONS, edi-
ción de A b r i l qae venden á loe precios 
de coetnrobre en 
O ' K / E I L L - S T 1 1 2 
SOPEÑA & Y1DAL 
Ota, 555 a-5 
| D E T O D O | 
| t n s r F O C O | 
B o j a s de u n a l h u m . 
Dn alhum es ia imagen de la vida; 
un albura es un mundo en miniatura; 
como pas»n sus págfDAB, los años 
pasan también en rapidez confusa. 
La dos cubiertas que la vida encierran 
son María, un sepulcro y una cuna, 
y como en tu álbum, son exactamente 
dorada la primera, nogra la última. 
Horas do dulce, espléndida alegría 
y do negra tristeza hay en la una, 
de la misma manera que en el olio 
hay hojas blancas y las hay obscuras. 
-Aqui coloca f-u pincel el genio 
y más allá la vanidad en pluma; 
se encuentran penaamiontoa en muy pecas; 
mas ligerezas, eí, eo bailan en muchas. 
Tan natural la semejanza encuentro, 
que al escribir aqui se me figura 
que voy, María, á colocar mi nombre 
en un rincón de la existencia tuva. 
Enñ io Ferrari. 
C o n s e c u e n c i a de l a i r a . 
Dice el doctor Larausser que vió morir á 
dos mujeres, una entre convnlsionos, al ca-
bo de seis horas, y la otra de ataxia, des-
pués de dos dias de sufrimientos, por ha-
berse dejado arrebatar por la ira, la cual, 
siuo causa siempre la muerto, produce al-
teraciones y trastorros da alcana consido-
rución, siendo con frecuencia el origen do 
cólicos ó indi^eátionea que á veces revisten 
un mal carácter. 
Aparte, pues, do la impresión penosa que 
causa tn los demás toda persona presa de 
tal pasión, los deplorables efectos que hace 
sentir en ella misma deben disponernos á 
evitarla, colocándonos á su abrigo por to-
dos los medios que nos sugiera nuestra 
imaginación. 
No hay que olvidar qne la voluntad ea 
una fuerza sueceptible de desarrollo y edu-
cación , que convenientemente cultivada 
puede sernos de un incalculable valor. 
A n a g f a m a * 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores Jorinar el 
nombre y apellido de un simpátioo 
artista cubano. 
C h a r a d a . 
Salí de caza anteayer, 
llevando nna buena bota, 
y al primer disparo, un ave 
cayó con un un tres rota. 
En cuanto tercia ser/unda 
en rol poder, por el tino, 
sin poderme contener, 
me obsequié bebiendo vino. 
Seguí bebiendo y andando, 
no encontré más que tirar; 
pero pesqué una merluza 
de tamaño regular. 
Después me sali del monto, 
y por tercia dos primera, 
fui á la estación á tomar 
el tren de una dos tercera. 
L . Fernandez Rodríguez. 
Jerof / l í / iGO c o í t i p r i m i d o , 
(Por J. P. Cilio.) 
í 
1 
R o m b o . 
(Por M. T. Rio.) 
«T» •*•• 
^ * * + 
+ v .t . , í . ^ * ^ 
•b ^ * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada liuoa horizouul ó vertical le 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Sangre corrompida. 
3 Frutas. 
4 Nombre de mujer. 
5 Droga moderna. 
G Hio. 
7 Vocal. 
C i t a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* ^ V - I -
* 4* 
,^ ,-. 
Sustituir las cruces por números y ob» 
teñeron cada linea, horizontal y vertical* 
mente lo siguiente: 
1 Comida extraordinaria. 
2 Lo que sobra al anciano. 
3 Instrumento de pescar. 
4 Personajo de la historia sagrada. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Lince.) 
Sustituirlas cruces por letras, do niode 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Demostración do aprecio. 
Tercera linea ídem y torcer grupo idenu 
Nombre de mujer. 
Sol uoio nes, 
A la Charada anterior: 
TABLAJERO. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENCERADO. 
~ A I Logogriío anterior: 
ALBERTINA. 
Al Cuadrado anterior: 
ü l i C A 
R E I R 
C I T A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
Job y C*i G. de Un; F.l de marra?; Necio, 
Tonto y C ; Pepe-Luis; Jeremías; T. V. O. 
i i i l H i h ) EMficvliiiia Jel ülAKIíi \)í LA áküM. 
